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HABANA. 
D E H O Y 
M < i ( l r i d . J u l i o 19. 
D I F I C U L T A D E S 
A pesar de l a negatiTa <le los p e r i ó -
dicos in in i s ter iHlc :* , vuelve Á decirse 
cou insistencia que han surgido d i f i -
cul tades en ISÍS negociaciones que se 
s iguen con el gobierno f r a n c é s sobre 
l a c u e s t i ó n de Marruecos. 
L A S F O R T I F I C A C I O N E S 
D E B A L E A R E S 
Se e s t á dando gran impulso Á los 
trabajos que se verit icau en las obras 
de f o r t i ñ c a c i ó n d e las Is las Baleares . 
P A N T E O N 
E n los ú l t i m o s dias del provimo mefl 
de Octubre se verif icara la i n a n i í u r a -
c i ó n del mausoleo que se esta er ig ien-
do a l sefior C á n o v a s del Casti l lo . 
ACTUALIDADES 
Un redactor de E l Mundo tuvo 
ayer ocasión de hablar con el se-
fior Estrada Palma, á quien oyó 
cosas muy atinadas y discretas: 
Bl Presidente sigue o c u p á n d o s e del 
n u e v o e m p r é s t i t o de los die?. millones 
de d o l í a i s. Nos h a b l ó de ól, con el vivo 
deseo de que se considere todo lo im 
portante que es aceptarlo en la for 
nía que él lo quiere y para lo que lo 
quiere. 
—Del nuevo emprés t i to es necesario 
dedicar cinco millones á obras p ú b l i -
cas, esto es, A paentéSj caminos, etc. 
De otra manera lletraría á ser un peli 
gro para la nación. 
Y mani fes tándose hondamente preo 
capado, nos expuso todo su pensa-
miento. 
— E l Ejército debe contentarse oon lo 
qne la R e p ú b l i c a pueda pagarle. Si 
quiere cobrar Integros sus haberes, nos 
veremos en graves dificultades, porque 
Cuba no tiene capacidad rent ís t ica su-
ficiente para resistir á una enorme deu-
da como la q u e s e r í a necesario contraer. 
S e r á de muy buen efecto, además , en 
«1 extranjero, el hecho de que todo el 
e m p r é s t i t o no lo consuma el Ejérci to; 
que algo importante quede para mejo 
rar las condiciones del país , en prore 
cho de la agricultura. Deb ían todos 
los cubanos de prestigio, tener el sufi 
c íente valor c í v i c o para propagar estos 
•anos propós i tos del Gobierno. Porque 
•s de toda necesidad para el pneblo y 
el Ejérc i to de que se den cuenta de que 
«i la R e p ú b l i c a debe al Ejérc i to sus ha 
beres, t a m b i é n le debe al pa ís su reoonr 
trucc ión , y no sería justo qne el uno lo 
cobrara todo y el otro no cobrara nada, 
que todos los beneficios de la deuda 
contra ída fueran para el Ejército , y que 
el país , sacrificado para la independen-
cia, destruido y pobre, só lo supiera de 
ella para saldarla con uu esfuerzo s u -
premo. 
Estas palabras han sido dicta-
das por un patriotismo previsor y 
están inspiradas en una percep-
ción exacta de las conveniencias 
nacionales. Por eso debieran ser 
escuchadas y atendidas. 
Desgraciadamente no siempre 
lo. que debe ser es; y la paga del 
Ejército, la formación de las lis-
tas, la l iquidación d é l o s haberes, 
la ampliación del Empréstito, la 
distribución de lo tomado á prés-
tamo, las negociaciones de las 
pagas y la interpretación que pre-
tende darse á la orden del Go-
bierno interventor prohibiendo 
la negociación de sueldos, asun-
tos son que demuestran que la 
realidad está llena de impurezas 
y que hace muy bien el Sr. Pre-
sidente de la República en acon-
sejar un poco de espíritu cívico 
á los cubanos de prestigio. 
L a República Cubana acoge á 
título de curiosidad los siguien 
tes augurios que le ha enviado 
Un Profeta: 
" E l gran Cacique de las Vil las , pre 
sentará el año 19Q6 su candidatura, con 
el Qabinete moderado, en el cual esta-
rán representadas todas las provincias 
é islas. 
Presidente, Dou J o s é Miguel Gómez. 
Vice , Don Antonio Bravo Correoso. 
Secretario de la Presidencia, Don 
Enrique Villuendas. 
Idem de Estado, Don José A Mal 
berty. —Habana 
Idem Hacienda, Dou Juan R. S i l r a 
— C a m a g ú e y 
Idem de Justicia, Don Pelayo G a r 
cía. —Vi l las . 
Idem de Instrucción, Don Florencio 
Villuendas. —Oriente. 
Idem de Gobernación, Don José A , 
Blanco.—Pinar del Río . 
Idem de Agricultura, Don Lui s For-
tiín. —Matanzas 
Idem de Obras Púb l i ca s , Don M a -
nuel L . D í a z . — I s l a de Pinos. 
A d e m á s quedará constituida la Ke-
prtblica Federal en 7 Estados que serán 
gobernados de la siguiente manera: 
Estado de Oriento, Gobernador, don 
Rafael Portnondo. 
Idem del Caraaguey, don Francisco 
D. Estrada 
Idem de las Vi l las , don J o s é Antonio 
Frías . 
Idem de Matanxas, 4on Felipe Fon-
tan i lia. 
Idem de la Habana, don Gustavo 
Pérez Abr«u 
Idem de P inar del Río, don José Ro 
dr íguez Acosta 
Idem de la Isla de Pinos, don Ante 
nio Poveda. 
Jefe Superior de Sanidad, Pedro 
Sánchez Portal. 
Jefe de la Aduana ds la Habana, 
Mariano Esperón 
Jefe de las fuerzas, J o s é de J e s ú s 
Monteagudo. 
Jefe de la Po l i c ía Secreta, el Rato 
F e r n á n d e z . 
Director de Correos, Rafael Ser ra. 
Presidente del Supremo, Rafael 
Mart ínez Ortiz. 
He o ído hablar á algunas personas 
inteligentes de dicha c o m b i n a c i ó n , y 
todas es tán contestes en que no es m á s 
que un recurso para derrotar la candi-
datura de don Tomás . 
L a s i tuac ión desesperada que sufre 
el Partido Moderado en las ViTlas, ha-
ce á sus Directores mirar hacia las de-
más provincias. 
—fDios sobre todo!—debe decir 
Un Profeta para terminar, imi-
tando al antiguo y verdadero 
Zaragozano. 
Y al mismo tiempo que invo-
ca á la Divinidad, no estará de 
más que vuelva la cabeza hacia 
la esfinge de Marianao. 
E l Reo de Holguín publica los si-
guientes datos acerca de las minas de 
oro de Guajabaler, de cuya e x p l o t a c i ó n 
espera muebo el progreso de aquella 
comarca. 
Dice el colega: 
"Los ú l t imos documentos referentes 
á la apertura de las ya citadas minas, 
euyos nombres son Üantiagoy L a Cattm-
lidad, ban sido firmados, y los trabajos 
de exp lo tac ión lian dado principio. 
Esto nos prueba la existencia del rico 
metal ea grandes cantidades y á la vez 
nos revela muchos beneficios para el 
comercio de esta jur i sd icc ión . 
E l s eñor R. M. R. Nelson, de la c iu-
dad de Nueva Y o r k , es quien l e v a n t ó 
el capital para esos trabajos. Dicho 
señor goza de mucho crédi to por su ca-
pacidad en negocios de esta índole . 
H a dicho el referido señor Nelson, 
quo al embarcar el primer oro de nues-
tras minas, vendrán á H o l g u í n milla-
res de inmigrantes de los Estados U n i -
dos. Esto se verificará durante los p r i -
meros d í a s del mes de Septiembre, á 
más tardar. 
Nelson no os aquí completamente 
desconocido, pues hace poco m á s de 
dos años se encontraba en esta ciudad, 
al servicio de la comisar ía y almacenes 
militares del Gobierno Interventor, ha-
bienda recogido entonces valiosas 
mnestras de diferentes minerales, per-
tenecientes á derechos mineros denun-
ciados y no deuunciados en esta ciadad 
y sus cercanías . Dichas maestras y 
alguna cantidad de oro limpio, fueron 
llevados por el propio sefior á la ciu-
dad de Nueva York , su residencia. 
En el mes de Agosto del año próxi -
mo pasado, el señor Nelson vis i tó nue-
vamente esta ciudad, con proposiciones 
de negociar en definitiva las varias pro-
piedades mineras en que tenían interés 
los capitalistas con quienes é l h a b í a 
hablado para este negocio; pero, debido 
á ios pleitos que se originaron y á la 
vez por la demora en las tramitaciones 
de ley, no le fué posible realizar sus 
propós i to s Esto m o t i v ó que varios de 
los interesados se disgustaran, desis-
tiendo de sus propós i tos de llevar á 
cabo la e x p l o t a c i ó n de minas eu esta 
jur i sd icc ión . 
Vencidas algunas dificultades, refe-
rentes á los t í tu los de las dos minas ya 
d írbas , se firmaron los contratos de 
arrendamiento, el d ía 2 del corriente, 
habiendo comenzado los trabajos eu las 
mismas el jueves ú l t imo . 
S e g ú n el contrato, todo el oro de pla-
cer ser.» e x t r a í d o en su totalidad en el 
plazo de un año. Deapnés de esta ope-
ración vendrán los di f íc i les trabajos de 
exp lo tac ión del cuarzo ó tongada, que 
durarán muchos años. 
E l precitado señor Nelson sa ldrá para 
Nueva Y o r k el d í a I V de Agosto pró-
ximo, llevando documentos importan-
tes qne demuestran su valer é inteli-
gencia. L l e v a también algunas comisio-
nes de gran importancia, y encargos 
para celebrar contratos, confiados á é l 
por personas respetables de esta locali-
dad, quienes es tán seguros de que ob-
tendrá un buen éx i to . 
• Como se ve, H o l g u í n , dentro de bre-
ve plazo, se nos transformará en una 
región muy rica, pues afluirán grandes 




E n la v ida de los pueblos, una é p o c a 
suele diferenciarse tan notablemeuto 
de la otra época , como en la vida de 
los individuos una edad de otra edad. 
D e s p u é s de l a infancia, con sus en-
cantos y sus risas, sus inocentes juegos 
y sus graciosas travesuras, adviene la 
pubertad, con el deleite de las ilusio-
nes y la du lc í s ima poesia del amor se-
xual, con los heró icos arrebatos del 
valor, con sus ambiciones nobles y sus 
abnegaciones sublimes; edad en que la 
existencia, embellecida por las pers-
pectivas del porvenir, ofrece ancho 
campo al des in terés y á la esperanza. 
L o que viene después , triste y som-
brío, es el invierno, que se desenvuel-
ve, monótono y cansado, bajo el peso 
de los recuerdos, temeroso siempre de 
l a horrible realidad, cercana del no 
ser. 
til instinto de la propia c o n s e r v a c i ó n 
ocupa cu la ú l t ima «dad de la vida el 
sitio que ocuparon los sentimientos a l -
truistas. E l e g o í s m o suele ser compa-
ñero inseparable de la anciauidad. 
Á m a s e más el oro cuando menos ha de 
necesitarse de él. Suele parecer, á los 
que peinamos canas, r idicula y falaz 
la ardorosa pas ión de los enamorados, 
y torpeza insigne la del soldado que d á 
la vida por el honor de su patria, y la 
del h é r o s que muere asfixiado por sal-
var del incendio la caja de caudales 
dsl e x t r a ñ o . 
U n a mesa bien surtida, un lecho l im-
pio y blando, comodidades fáci les para 
el cuerpo y evocaciones constantes del 
pasado para el e s p í r i t u , son toda la 
felicidad del viejo, arrepentido casi 
del bien que hizo, avergonzado tal vez 
de haber vivido para los demás , pu-
diendo v iv ir sólo para sí . 
Mucho de esto sucede en las colecti-
vidades. Se explica, en naoiones j ó v e -
nes, recién nacidas á la vida del pro-
greso, el caso de Hirosé , h u n d i é n d o s e 
á bordo de un brulote, bajo la metralla 
rusa, á la entrada de Puerto A i luí o, 
con' la esperanza de cerrar la rada, 
para que la escuadra enemiga qu^da-so 
prisionera; como se comprende á Hob-
son pretendiendo encerrar en Santiago 
á los infortunados marinos de Cerveia . 
Son Ímpetus generosos, nacrificios « i -
pon láneos , de pueblos que aspiran á s u 
eugrandecimiento, que creen eu la glo-
ria y amau el esplendor de so bandera. 
No es fácil encontrar ejemplos tales 
en la bistona moderna de China, de 
Turquía , del Egipto, de los pueblos 
decrép i tos que viven de su pasado, 
abotargadas sus aptitudes y muertas 
bus esperanzas. 
¡ A h ! Pero uo aon los años los qne 
determinan siempre la ancianidad de 
las naciones y de los individuos. H a y 
corazones j ó v e n e s á loa sesenta, y cuer-
pos encorvados á los veinte y cinco; 
cú t i s tersos en el ú l t imo cuarto de la 
vida y cabezas emblanquecidas y ros-
tros rugosos cnando d e b í a brillar sobre 
ellos la luz radiosa del sol de prima-
vera. 
E l envejecimiento prematuro del in-
dividuo, ya obedece á los excesos de 
una conducta crapulosa, ora al ener-
vante influjo de la miseria material, 
y a á la Insoportable amargura d«I do-
lor. 
L a temprana ancianidad de los pne 
blos tiene por origen, ya el exceso de 
arrebatos impetuosos, de esfuerzos so 
brehumanos, y a el vicio de educac ión 
y el equivocado concepto de lo que 
signitlca amor patrio y esp ír i tu c ív i co . 
Yo he visto á mi pueblo, á este buen 
pueblo cubano, bendiciendo la muerte 
desde el cadalso con A y e s t e r á n y Goi-
enría , entonando el más sublime do loa 
himnos por boca de los imberbes her-
manos A g ü e r o , vaciando un Tesoro, el 
de Aldama, para sostener la conspira-
ción separatista, gastando la ú l t ima 
peseta y muriendo de miseria sobre las 
nevadas calles de New Y o r k con el in-
tachable Francisco Vicente Aguilera, 
y me he sentido orgulloso de pertene 
cer á él, y he concebido las más her-
mosas esperanzas en su rehabi l i tac ión 
y libertad. 
Andando el tiempo, v i á mis herma-
nos eu la propaganda incésante de las 
ideas de justicia y libertad, d e s u ñ a n d o 
las iras de la p r e o c u p a c i ó n t guberna-
mental, sacri f icándolo todo, paz, fortu-
na, comodidades, reposo, al e m p e ñ o de 
despertar la conciencia de un pueblo y 
sembrar en el corazón de ana sociedad, 
ansias de mejoramiento, propós i tos de 
resistencia, el concepto c lar í s imo del 
patriotismo y del honor. 
Y cuando, nueve años hace, vi al 
cubano desafiando, con fusiles de chis-
pa y machetes de labor el poder in-
menso de una grande y poderosa Na-
c i ó n ; cuando vi á Mart í cayendo en 
Dos Ríos, para que la emigrac ión no lo 
creyera cobarde, y á Calixto García, 
dejando su cómoda residencia madrile-
ña por las maniguas do la patria, y á 
J u a n Bruno Zayas rompiendo con las 
hermosas lontananzas do su carrera 
m é d i c a ; cuando supe que cada liberta-
dor acercaba la tea á su propia casa, á 
la vez que á la casa del vecino, y ma-
taba sus ganados para que el enemigo 
no pudiera aprovecharlos; cuando vi á 
centenares de j ó v e n e s cultos j campe-
sinos humildes, siguiendo, sin armas, 
á las huestes invasoras y cargando á 
lomo las cajas de parque, y muriendo 
de hambre y fiebres en las pre íce turas 
por no rendirse, me figuré á mi pueblo 
en toda la fuerza de las varoniles ac-
vidades, en la plena majestad de l a 
abnegac ión por la patria. 
¿Habremos envejecido ráp idamente , 
como envejece el individuo tras una se-
rie de o r g í a s sin tasa ni medida, como 
se agosta una existencia desenvuelta 
entre hambre y dolores! ¿Habrán muer-
to todas las saludables energ ías , a p a -
gádose todas las virtudes, desapareci-
do el desinterés? ¿Llegado habrá para 
mi pueblo, este pueblo de Aguilera y 
Martí , la edad provecta, en que el vie-
jo ama el dinero sobre todas las cosas 
del mundo, y no se explica, ni la poe-
sía del amor, ui las sublimidades de la 
abnegac ión? 
T é m o m e que sí. 
Dos hechos dolorosos acaba de regis-
trar la crónica p o l í t i c a . 
E m p e ñ a d o el conflicto de la Cámara, 
pendientes los partidos de la verdad 
del sufragio, en litigio a l t í s imos puntos 
de derecho social, cuestiones legales, 
doctrinas y aspiraciones democrát icas , 
so luc iónase el asunto por la interven-
venc ión militar. 
E , iumediatamonte, los Representan-
tes proclamados dánse prisa en cobrar 
870 pesos cada uno, por sueldos de tres 
meses en que no trabajaron, ni fueron 
Representantes, ni siquiera gozaron de 
la inmunidad parlamentaria, que es e l 
sacrificio mayor que han hecho los pa-
dres de la patria: el de permitir que se 
les cousidere de condic ión privilegiada, 
superior al pueblo que les honró, ele-
v á n d o l e s á donde nunca pudieron so -
ñar. 
Y como si este hecho no fuera bas-
tante á demostrar la radical diferencia 
que existe entre esta é p o c a y la é p o c a 
de Aldama, que regó sus millones, ó 
de Gálvez , que arruinó su bufete, los 
Senadores y Representantes por Pinar 
del Río acaban de poner el sello á esta 
s i t u a c i ó n egoís ta , donde el dinero lo es 
todo, y el pudor y el derecho poco sig-
nifican. 
Dos juntas de escrutinio funcionaban 
en P inar del Río , cou burla de la Cons-
t i tuc ión y escarnio de la democracia. 
U n a de ellas deb ía ser i l íc i ta . D e b í a 
llegarse hasta el punto do meter en la 
cárcel á los individuos que apareciesen 
culpables de ese escándalo , de tan fu-
nesta consecuencia para ol crédi to de 
las instituciones y de enseñanza tan 
perjudicial para el pueblo elector. 
E l Ejecutivo, muy cuerdamente, h a -
bía adelantado su conv icc ión acerca de 
la ilegalidad del doble organismo. L a 
o p i n i ó n p ú b l i c a esperaba que una ley 
pusiera fin al bochornoso e s p e c t á c u l o , 
declarando nulo todo lo actuado, que es 
lo menos que podía aplicarse á los fa l -
seadores del principio constitucional y 
detentadores de la voluntad popular. 
Y he aquí que los personajes modera-
dos, los que han consignado en su pro-
grama el repeto á la ley, la raorali'l:i l 
de las instituciones, la corrección en los 
procedimientos po l í t i cos y el culto al 
honor de la R e p ú b l i c a , proponen á la 
Cámara uua transacc ión vergonzosa; no 
porque se practique mi escrutinio gene-
ral y se proclamen Consejeros á los qne 
ENCAJES DE HILO, 
DE V A L E M E N S , O R I E N T A L E S Y GÜIPÜRES. 
Tlr-as lc>c»r-cia,ca.d». 0±n.ta.33 y -A.t>aislóos, 
hay Biempre el mejor nurtldo en U Q R A N C X S A importadora de S E D E R I A , T E J I D O S y QUIN-
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S . 
T . ^ I D s / i : O I D 
Y todos sus precias so relacionan con los siguientes: 
Polvos de, leche, Opopouax y J a v a , i J a b o n e s turcos a m e r . á 7 5 cts. doc. 
l e g í t i m o s , á 3 3 cts, f Hi lo de m á q u i n a 5 0 0 yardas , 5 cts. 
Polvo^ de B o t ó n de Oro y P l a n t é , ¿ C r e a s de hilo con 3 0 v a r a s , i m v a 
1|2 ki lo, Á 15 cts . 
x í j r e s a  un   .>v̂  THI-H», ¡MC/.» 
f P i q u é s g r a u f a n t a s í a , 2 0 cts . vara . 
GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DÍAS 
alt 166-18y M C-S09 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
lunac ión , todo.» lías xa. o o H. © s 
H O Y A L A S OCHO: RQJQ Y V E R D E • T CON PUNTA. 
A las nueve: LOS CENTENES. 
8112 Jl 8 
B o t ó n d e O r o 
d o 
TTBFÍME EXQUISITO Y P E R M A N E N T E . 
e venia on tedas las p e r f u m e r í a s , sede't; 
> . v F a r i n a c í a s de la I s l a . P 
. p ó s i t o ; S a l ó n Crusc l la s , Obispo 107. 
ifcki « e q u i n a á Vil legas. 
Depósito también de los ricos sirope- f 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
l a leche para los niños. 
8oos ció soda, y xo.¿£a.teo£tclos. 
M A R T E S 19 DE M I O D E HM 
A L A S OCHO T D I K 2 
L a Revoltosa 
A L A S N U E V E y D I E Z 
L A V E N D I M I A 
TEATRO DE AIBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
117 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. „ 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Orllléa 1?, 2r 6 3«r. piso sin ©atrada..... f2- n 
Palcos V.6V. piso ídem f l 25 
Luneta coa estrada 90-50 
Bataca coa Ídem _ „ tO 50 
Asiento de teralia con id 10-35 
Asiento de paraíso con id fO-30 
Batrada feaeral lfO-30 
Entrada 1 tertulia ó paraíso f0-2) 
J « - E 1 domingo, día 24 d» J U L I O , ^ran 
^ M A T I N B B dedicado i les NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
3 2 , O B I S P O , 3 2 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! iRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 r 93.60 qne se compre al contado ae reralará un 
bata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 po-
I I R»* 
S A N J O S K Y Z U L X J E T A 
T e l é f o n o n ú m » . 3 « 4 y 361, H a b a n a 
precioso cuello do Vien», 6 ana linda corbata. 
•oa, ae recala ana finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta noredad. S i el sombrero 
e«de m4s precio, se aumentará ana ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medías j calcetines. Preciosos abanicos. P A Ñ A M A S 
nunca rlstos en l a Habaos. 
• Gabriel Ramentol , siempre haciendo bien. • 
Hay soinlireros áe toias clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O R NOT T O B E ! 
C-1308 t-1 J l 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto v barato, dirigirse 4 Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo jr Ifonserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 569. 8034 36tr5Jl 
BAROMETROS DE PRECISION. 
I M P E R T I N E N T E S de ü l t i m a nove-
dad. 
E S P E J U E L O S , B I F O C A L E S perfec-
cionados para ver á corta y l a r g a 
distancia . 
S E A C A B A N D E R E C I B I R E N 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
E L A L M E N D A R E S . 
cl264 alt 1? Jl 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS ta Cmttn, Ttmtiiuitt r SKouiitiTtitt 
Emulsión Creosotada 
i w a i i s m f f l K i a p í i i . DE BAEELL. 
» 7 * 1 
L A G R A N SEÑORA 
S E D E R I A , P E R F U M E R I A , QUINCALLA. 
Oloisi^o y Ooxxi.̂ >ostola- Toî fonao 304=0 
Grandes novedades en artículos del giro. Especialidad en 
cestos para baños. 




dm U i Cu lll d i . 
D e I d i o m s , T a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meces se pneden adqalrir en esta Academia, los conocimientos de la Arl t» 
m é l i c a Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Claro de 6 déla Bafiana 4 8 ^ la oocht. É22á 26tr9 J l 
m A R I O D E L A MARINA - E d i c i ó n d e la t a r d e ^ - J ^ q _ i 9 _ d e í 9 Q 4 . 
resulten con m á s rotos, sino porque 
pretenden que se paguen los gastos h e -
chos por ambas juntas , como si hubie-
ran sido organismos legales. 
Eso ya es el colmo. E n t i é n d e s e que 
a q u í todo se arregla con dinero. Las 
cuestiones de derecho, las diferencias 
de doctr ina , los intereses de par t ido , la 
pureza del sufragio, todo eso se a r regla 
cobrando loa Representantes loa suel-
dos de tres meses anteriores á su pro-
c l a m a c i ó n y pagando dietas á los miem-
bros de las juntas de escrut inio, há -
yanse cons t i tu ido legalmente, h á y a n s e 
fami l ia r izado con el menosprecio á l a 
ley escrita. 
K o la c á r c e l para los usurpadores del 
derecho, p iden los Representantes mo-
derados, sino algunos paquetes de cen-
tenes, para que la derrota sea menos 
sensible á los vencidos. 
¿Y esto es jus t i c i a , respeto á la ver-
dad, pa t r io t i smo y e n s e ñ a n z a c ív ica? 
¡ L a ' p e n a que e x p e r i m e n t a r á n otros 
estimables ciudadanos, que pud ie ron 
cons t i tu i r dobles jun tas en las otras 
cinco p rov inc ias ! 
K o sé s i con ejemplos tales desperta-
r á en nuestro pueblo la fe en los gran-
des ideales, y en su c o r a i ó n a r r a i g a r á 
e l celo por e l honor de la R e p ú b l i c a y 
el c r é d i t o de la Pa t r ia . 
L o que yo sé es que no se d a r í a n H i -
rosés n i Uobson que Be hundie ran con 
sus brulotes á l a entrada de nuestro 
puertos; n i Aldamas u i Agn i l e ras que 
se a r ru ina ran ; u i M a r t í s n i Maceos q u é 
v in ie ran á m o r i r en estos campos, pu-
diendo exp lo ta r mansamente á las e m i -
graciones; n i l ibertadores que a r r i m a -
sen la tea á sus propias casas y envia-
sen sus famil ias á los barracones enemi-
gos, ai ello hubiera de hacerse sin es-
peranza de cobrar los trescientos pesos 
del Representante 6 la d ie ta del j uez 
de elecciones. 
Y cuando el cobro es lo p r imero , y 
con dinero se solucionan conflictos que 
afectan á l a seriedad de la Pa t r ia , no 
queda duda : una prematura vejez ha 
caido sobre esos pueblos, encorvados 
bajo el peso del e g o í s m o y obsesionados 
por el ansia de r a q u í t i c a s aspiraciones 
de comodidad mater ia l , cuando d e b í a 
b r i l l a r sobro ellos, e m b e l l e c i é n d o l o s y 
d i g n i í i c á n d o l o s , e l r ayo esplendoroso 
de l sol de p r imave ra . 
J . N . ARAMBURO. 
L A H U E L G A 
"Un g r u p o como de doscientos hue l -
guistas, se p r e s e n t ó en la m a ñ a n a de 
ayer, en el p r i m e r carenero de la casa 
V i u d a de Gamiz, en Casa Blanca, con 
el p r o p ó s i t o de paral izar los trabajos 
de c a r b ó n , por lo que hubo necesidad 
de i m p e t r a r el a u x i l i o de la p o l i c í a . 
A l acud i r e l sargento s e ñ o r Ga r r i ga 
con unos doce vigi lantes , los huelguis-
tas le a r ro jaron p iedra á loa trabajado-
res é h ic ieron a g r e s i ó n á l a fuerza p ú -
bl ica , por lo que esta tuvo que hacer 
uso de sus armas, dispersando á los a l -
borotadores. 
E n t r e estos ú l t i m o s h a b í a unos t r e in -
ta ind iv iduos , que á grandes vocea g r i -
taban arr iba con ellos, no hay que tener-
le miedo, que nos quieren quitar el pan. 
L a p o l i c í a á v i v a fuerza pudo logra r 
la d e t e n c i ó n de unos ve in te de los m á s 
exaltados, los cuales l l evó á la E s t a c i ó n , 
y d e s p u é s de levantada acta de todo lo 
ocur r ido , los r e m i t i ó al V i v a c á dispo-
Bición del Juzgado Correccional del 
d i s t r i t o . 
E l s e ñ o r Garichana, encargado del 
d e p ó s i t o de c a r b ó n de casa V i u d a de 
Gamiz , man i f e s tó , que en la m a ñ a n a 
de ayer, a l i r á inspeccionar los t r aba 
jos de los nuevos aparatos para la des-
carga de l carbón^ que t r a í a el vapor 
Mermia, fué insul tado y amenazado por 
un g rupo de i n d i v i d u o s á cuyo frente 
ee encontraba un pardo vecino de aquel 
ba r r io nombrado J o s é G ó m e z por lo 
que hubo necesidad de que la p o l i c í a 
acudiese en su aux i l i o , d iso lv iendo d i -
cho grupo . 
De resulta de este hecho, el v i g i l a n t e 
488 N i c o l á s Guerra, su f r ió lesiones le-
ves, á consecuencia de las piedras que 
le a r ro jaron del g rupo de los amot iua-
dores. 
A l t r ans i ta r anoche por la A l a m e d a 
de Paula e l conocido comerciante de 
esta plaza y d u e ñ o de un t ren de lau-
chas, don Juan Santa M a r i n a , vecino 
de I n q u i s i d o r n9 44, fué acometido por 
un g rupo de i n d i v i d u o s de la Federa-
c ión de B a h í a , quienes lo ma l t r a t a ron 
de obra, haciendo uso uno de los agre-
sores de un palo, con el cual le c a u s ó 
una he r ida en la cabeza, otra en e l bra-
zo izquierdo y otra en e l dedo m e ñ i q u e 
de la mano izquierda, siendo dichas 
lesiones de p r o n ó s t i c o menos grave. 
E l s e ñ o r Santa M a r i n a no pudo ver 
q u i é n fuese su p r i n c i p a l agresor; pe^o 
su h i j a menor, Generosa, que le Acom-
p a ñ a b a en esos momentos, m a n i f e s t ó á 
la p o l i c í a que e l i n d i v i d u o que p e g ó á 
su s e ñ o r padre lo era uno que v e s t í a de 
azul y una gorra. 
L a p o l i c í a de tuvo á uno de los agre-
sores, que d i jo nombrarse J o s é A r g u -
d i n L ó p e z , vecino de J e s ú s M a r í a n ú -
mero 3, y de oficio trabajador de los 
muelles. 
Este detenido fué reconocido por l a 
menor Generosa como el mismo que 
a g r e d i ó á su padre haciendo uso de un 
pedazo de taco de b i l l a r . 
L a p o l i c í a o c u p ó en la A l a m e d a de 
Paula el taco de b i l l a r y dos c a ñ a s que 
t e n í a n , armas de que h a b í a n hecho uso 
los agresores. 
E l s e ñ o r Santa M a r i n a fué traslada-
do á su domic i l i o , d e s p u é s de asist ido 
«n el Centro de Socorro del d i s t r i t o y 
el detenido i n g r e s ó en el v ivac á dis-
p o s i c i ó n del Juzgado competente. 
En r ique D í a z V a l d é s , vecino de 
Rayo n9 17, fué asistido en la m a ñ a n a 
de ayer en el Centro de Socorro del 
p r i m e r d i s t r i t o , de lesiones en ambos 
lados de la cara, las cuales le c a u s ó un 
moreno desconocido, quien le r o m p i ó 
a d e m á s un papel que le h a b í a n dado 
en la casa de comercio d e ¡ s e ñ o r Santa 
M a r i n a , para que pudiera trabajar en 
ios muelles. •• • 
E l agresor no fué habido; 
E l c a p i t á n de la E s t a c i ó n de P o l i c í a 
de Regla, D . Ezequiel S u á r e í , con va-
rios v ig i lan tes á sus ó r d e n e s , d i s o l v i ó 
varios grupos de huelguistas que p re -
t e n d í a n oponerse á que se t rabajara en 
la sierra de madera, s i tuada en la p la-
ya del Sur, p rop iedad de M r . Rovem, 
siendo lesionado levemente en la espal-
da, el operar io nombrado J o s é Castor, 
C o n t i n ú a la huelga por par te de los 
obreros de la F e d e r a c i ó n de B a h í a , 
E n la Aduana , I n s p e c c i ó n general 
del Puerto, Muelles de Luz , Paula , San 
J o s ó , San Francisco y T a l l a p i e d r a , ha 
sido reforzada la v ig i l anc i a con fuerzas 
de la guard ia r u r a l . 
En el muel le de Ta l l ap iedra , donde 
acudieron ayer los i n d i v i d u o s que t ra-
bajan en la descarga de madera, no 
asistieron hoy, á sus faenas. 
Los carretoneros de los talleres a c u -
dieron á d icho muel le en las p r i m e r a s 
horas de la m a ñ a n a , pero en vis ta de 
la falta de peones para cargar, se r e t i -
r a ron . 
E l vapor americano Mascotte que en-
t r ó en puer to esta m a ñ a n a , procedente 
de T a m p a y Cayo Hueso, a t r a c ó a l 
muel le de c a b a l l e r í a y e s t á efectuando 
la descarga con trabajadores no agre 
miados. 
T a m b i é n el vapor americano L o u i -
siana que l l egó ayer procedente de 
ísTew Orleans a t r a c ó a l mue l le de San 
Francisco, donde se encuentra descar-
gando. 
A y e r tarde el v i g i l a n t e n ú m e r o 5 de 
l a p o l i c í a del Pnerto, Gregor io Forca 
da, de tuvo al mestizo A n d r é s Francis-
co Govantes, na tu ra l de Cuba, de 35 
a ñ o s , est ivador, s in i n s t r u c c i ó n y ve 
c i ñ o de San J o s é 142, por ac usarlo don 
Lorenzo H e r n á n d e z , vecino de Merced 
6, de que se le h a b í a presentado en su 
oficina. Mercaderes 4, i n s u l t á n d o l o de 
palabra y a m e n a z á n d o l o con dar le 
de p u ñ a l a d a s á él , a l cajero y al jefe 
de los trabajadores de l a casa deZaldo, 
porque á pesar de la huelga t ienen 
gente trabajando en b a h í a . 
E l jefe de los trabajadores, L . M . S. 
Me G r o v i u g , m a n i f e s t ó á l a p o l i c í a que 
el detenido lo v e n í a pers iguiendo des 
de por la m a ñ a n a , a l paracer, con i n -
t e n c i ó n de hacerle d a ñ o , y que sabe 
que ese mi smo i n d i v i d u o h a b í a amena-
za antes á don Eduardo L ó p e z , em 
pleado en la misma casa. 
E l sargento de la p o l i c í a del Puer 
to, M i g u e l Roque, l e v a n t ó acta, r emi -
t iendo a l detenido a l v i v a c á disposi-
c ión del juez correspondiente. 
E l vapor americano que e n t r ó ayer 
en puer to , procedente de Veracruz , se 
encuentra fondeado en b a h í a y hace 
sn descarga en lanchas con trabajado-
res no agremiados. 
E n los muelles generales y en el de 
Luz , aunque se hace la descarga de los 
buques que se ha l lan atracados á los 
mismos coa i n d i v i d u o s no agremiados, 
es m u y poco el m o v i m i e n t o que se no-
ta en los mismos. 
E n los de Paula y T a l l a p i e d r a la pa-
r a l i s a c i ó n es completa. 
Los i n d i v i d u o s detenidos ayer en 
Casa Blanca por haber t ra tado de i m 
ped i r los trabajos en e l p r i m e r carene-
ro de l a v i u d a de Gamiz, y que ade 
m á s h i c i e ron a g r e s i ó n á la p o l i c í a , han 
sido puestos á d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n del Este. 
E L C R I M E N DEL VEDADO 
MÁS F O R M E N C E E 3 
Desde las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a de hoy se encuentra cons t i tu ido 
en el v ivac del p r i m e r d i s t r i t o , el juez 
de i n s t r u c c i ó n del Oeste, s e ñ o r Lauda, 
pract icando nuevas pruebas para el es-
c larecimiento del c r imen cometido el 
domingo ú l t i m o en el Vedado, 
U n o de los trabajos realizados por el 
juzgado, ha sido el probar los sacos 
ocupados á los delincuentes, cuya ope-
r ac ión fué l levada á cabo por dos p e r i -
tos sastres. 
S e g ú n o p i n i ó n de és tos , el saco ocu-
pado en la Zanja que atraviesa por !a 
qu in t a L a Integridad, le ajusta perfec-
tamente a l detenido S e b a s t i á n G o n -
zález ( a ) T in tan, y no as í á los otros 
dos detenidos. 
H o y se ha presentado un nuevo tes-
t igo en el sumario , cuya d e c l a r a c i ó n ha 
sido un nuevo cargo m á s para el more-
no T i n t á n . 
Este testigo d e c l a r ó , que hace a ñ o y 
medio le fué vend ido un c a r r e t ó n de 
t i e r r a por el detenido T i n Tan y que 
con este m o t i v o tuvo opor tun idad de 
tener en sus manos un cuch i l lo que es-
te l levaba. 
Puesta de manifiesto dicha a rma en-
t re otras muchas, fué designada la que 
se o c u p ó en e l lugar de l c r imen . 
D e s p u é s se e fec tuó u n reconocimien-
to en rueda de presos, en que por tres 
veces d is t in tas , el testigo d e s i g n ó sin 
v a c i l a c i ó n alguna á T in-Tan como el 
moreno que lo v e n d i ó el c a r r e t ó n de 
t ier ra . 
T a m b i é n el testigo Mr. H o w e l l , que 
d e s i g n ó al moreno George H u b a r d , co-
mo el que v ió correr d e s p u é s del c r i -
men, se le hizo comparecer esta m a ñ a -
na en el V i v a c , y puesto los detenidos 
en rueda de presos pa ra que designase 
entre ellos al moreno á que él hizo re-
ferencia, m a n i f e s t ó que no estaba. 
E l moreno H o r r e l l , parece que ha 
par t ic ipado , que en la m a ñ a n a en que 
se c o m e t i ó el c r imen é l se encontraba 
trabajando en la nueva planta e l é c t r i c a 
que se e s t á montando eu el bar r io de 
P i j i r i g u a . 
T a m b i é n ha pa r t i c ipado c ó m o se cau-
só las lesiones que presenta. 
A las doce de la m a ñ a n a a ú n se en-
centraba cons t i tu ido en el V ivac , el Juez 
Ldo . Sr. Lauda . 
DE LA 6UARD 
EFECTOS DE VIAJE 
PAEAGÜÁS Y B A 8 T 0 H E S 
Vea V d . 
E L SURTIDO QUE TIENE 
P O T A L E S D K L U Z . 
T E L E F O N O 923 Jl l 
NECROLOGIA. 
Nuestros respetables y quer idos ami -
gos D . Anton io—res iden te en E s p a ñ a — 
y D . M i g u e l Quesada, han r ec ib ido un 
rudo golpe en lo m á s caro de sus afec-
ciones. 
E n Eivadesel la , donde r e s i d í a , y á 
la avanzada edad de noventa y un 
a ñ o s , d e j ó de ex i s t i r ayer, lunes, sn 
a m a n t í s i m o padre, el Sr. D . A n t o n i o 
Quesada. 
E r a el venerable anciano q u e r i d í s i -
mo en sn pueblo na ta l , por la r e c t i t u d 
de su c a r á c t e r , y t o d o i l o veneraban 
como al pa t r ia rca do aque l l a hermosa 
v i l l a . 
Reciban sus hijos, nuestros amigos 
D . A n t o n i o y D . M i g u e l , y sus d e m á s 
famil iares el p é s a m e m á s sentido p o r 
tan i r reparable p é r d i d a . 
Descanse eu p a í . 
E F E C T O S D E U N B A Y O 
E l cabo T r u j i l l o , Jefe del destaca 
m e n t ó de San Juan y M a r t í n e z ha e n -
viado un telegrama á l a Jefatura de la 
Guard ia Rura l , pa r t i c ipando que ayer, 
á las cuatro de l a tarde, u n rayo i n c e n -
d i ó cuatro casas de tabaco y una de v i -
vienda, matando á una mujer en aquel 
pueblo. 
PRÓFUGO 
Los guardias rurales N a t i v i d a d Gar 
c í a y A n t o l í n Diaz de tuv ie ron ayeren la 
p r o v i n c i a de Matanzas al p r ó f u g o J o s é 
P ó r e a Navar ro , condenado por l a A u -
diencia en causa que se lo s i g u i ó po r 
lesiones. 
L a d e t e n c i ó n de P é r e z N a v a r r o se 
l levó á cabo por orden del teniente Sr 
F e r n á n d e z . 
BE PROVINCIAS 
P I N A U D B L R I O 
C H I S P A ELÉCTRICA 
(Por telégrafo) 
£ a n Juan y Mar t ínez , Ju l i o 18 
á las 7 p . m. 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
l ' n a chispa e l é c t r i c a n a destruido 
cinco casas, tres l lenas de tabaco y 
dos v iv iendas , matando una mujer . 
E l suceso o c u r r i ó a l otro Indo del 
rio, acudiendo á pie e l A lca lde y otras 
personas á prestar auxil ios. T a m b i é n 
f u é la policia y G u a r d i a R u r a l . L a s 
p é r d i d a s se calculan en diez mil pe-
sos. G r a c i a s á la act iv idad en los a u -
xilios s a l v á r o n s e del incendio varios 
tercios. E i é f p a s e al Alca lde y otras 
autoridades y personas que prestaron 
auxi l ios . 
JH Correaponsat . 
LA GASA DEL POSEE 
De orden de l a Presidencia se c i ta á 
los sefiores miembros del Consejo, De-
legados y asociados, pa ra la Jun t a or-
d ina r i a que se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s 
20, á las ocbo y med ia de la noche, eu 
los salones del Centro A s t u r i a n o . 
Se supl ica la asistencia. 
Habana 19 de J u l i o de 1004. 
I s i D K O PÉREZ MARTÍNEZ, 
Secretario-
8 E A B I E N V E N I D O 
Don Leopoldo Campa, nuestro buen 
amigo Leopoldo, el incansable cajero 
de la casa do R a m ó n L ó p e z y Compa-
ñ ía , de quien nos d e p e d í a r a c s hace un 
mes, cuando ee d i r i g í a á ¡Saratoga, eu 
busca de atenuante ó p e q u e ñ a s d o l e n -
cias, vuelve á estar entre nosotros, fuer-
te y completamente bien de salud, y 
tan afectuoso s iempre con sus amigos. 
Reciba con nuestra b ienvenida el cor-
d i a l saludo quo le d i r i g i m o s . 
TNKPECTOR DE IMPUESTOS 
H a sido a d m i t i d a la renuncia pre-
sentada por don Gustavo Soldevi l la , 
Inspector de los Impuestos del E m p r é s -
t i t o en la p rov inc i a de P i n a r del E í o y 
se l i a nombrado en su lugar á don A n -
gel K u i z de Qnevedo. 
E L BEÍÍOR GARCIA. MONTES 
Desde hace varios d í a s se encuentra 
enfermo, aunque no de cuidado, en su 
residencia veraniega de A r r o y o Naran-
j o , e l sefior dou J o s ó M a r í a G a r c í a 
Montes, Secretario de Hac ienda é inte-
r ino de Estado y Jus t i c ia . 
Deseamos su p ron to y to ta l restable-
c imiento . 
MÉDICO D E V I S I T A 
H a sido nombrado M é d i c o de v i s i t a 
del H o s p i t a l General de Remedios el 
doctor J o s ó A n d r é s F o r t ú n y Foyo , 
que ha tomado en estos ú l t i m o s d í a s 
poses ión de su destino. 
C A S A S L>B C A M B I O 
Plata española. . . . de 77% á 77% V . 
Oalderilla.. de 82 6 86 V . 
Billetes B. E a p a -
flol de 4«í á 5% V . 
Oro a m e r :(»no | de ^ „ ^ j 10 , 
contra espafiol. j -
Oro amer. contra ) á 40y P 
plata española. J ^ 
Centenes á 6. SO plata. 
E n cantidades., á 6.^1 pi. ta. 
Luises á 5,4 í plata. 
E n can ti dailes.,. á 5.41 plata. 
E l peso a m e r k a r > 
no en pla a es- j. á 1-40X V . 
pañola ) 
Habana. Julio 19 de I90i. 
E S T A D O ^ U M D O S 
Ssrvicio de la Prensa Asociad/i 
D E H O Y 
P R E N S A I N D I G N A D A 
B e r l í n , J u l i o i 9 . - - L n prensa ale-
m a n a se mues tra indignada por el 
atentado cometido por los rusos a l 
detener en el M a r R o j o a l vapor 
P r i n z H e i n r i c h y apoderarse de las 
balijas del correo que t e n í a á «u bor-
do; los p e r i ó d i c o s todos, s in d i s t in -
c i ó n de part ido, ins tan u n á n i m e m e n -
te a l gobierno por que exija de R u s i a 
una pronta y completa s a t i s f a c c i ó n 
por e l Insulto inferido á la bandera 
a lemana . 
C O N F I A N Z A 
D E L G O B I E R N O R U S O 
San Fetershurgoy J u l i o 1 9 . — E l go-
bierno ruso confia en que el hecho de 
haber cruzado por los Dardane los 
algunos buques que fueron d e s p u é s 
convertidos en cruceros aux i l iares , 
no d a r á origen á n i n g u n a compl ica-
c i ó n in ternac iona l . 
M E D I D A A P R O B A D A 
I^a o p i n i ó n p ú b l i c a aprueba gene-
ralmente la d e t e r m i n a c i ó n del A l m i -
rantazgo de establecer u n a v ig i lanc ia 
en el M a r R o j o , p a r a interceptar el 
contrabando de g u e r r a destinado al 
J a p ó n . 
E L A S E S I N A T O E N A D G S H A K E N T 
E l teniente gobernador de l a pro-
v inc ia de E l i za thpoo l se l l amaba A n -
driefif y f u é asesinado en la tarde del 
domingo, a l a t ravesar á pie la plaza 
p ú b l i c a de A d g s h a k e n t ; r e c i b i ó seis 
balas en la espalda, logrando el ó los 
asesinos escaparse . 
B A J A S R U S A S 
E l genera l K u r o p a t k i n dice en su 
informe sobre el combate quo se l i b r ó 
el domingo en M a o í T i e n , quo los 
rusos tuvieron en el ataque de dicho 
desfiladero, m á s de mi l bajas, entre 
muertos y heridos . 
M A S V A P O R E S D E T E N I D O S 
L o n d r e s , J u l i o 1 . 9 . — T e l e g r a f í a n de 
A d e n que los cruceros auxiliares r u -
sos han detenido durante tres boras 
en el M a r R o j o , á los vapores ingleses 
Woodcock y D a l m a t i u , y les l ian per-
mitido seguir á viaje, d e s p u é s de c e r -
ciorarse que no l levaban c o n t r a b a n -
do de g u e r r a . 
R E D U C C I O N D E D E R E C H O 
E l gobierno h a anunciado que el 
derecho adic ional a l tabaco en r a m a 
sin despal i l lar , s e r á reducido á tres 
centavos l ibra , p a r a las existencias 
que fueron importadas con a n t e r i o r i -
d a d a l 2 0 de A b r i l do este a ñ o . 
S A N G R I E N T A C O L I S I O N 
P a r í s , J u l i o 1 9 - t í a habido en C l u -
se una sangr ienta c o l i s i ó n entre los 
gendarmes y u n a p a r t i d a do h u e l -
guistas amotinados; de reMuItas del 
choque murieron cuatro personas y 
hubo 2 5 heridos. 
N U E V A E V A S I V A 
W a s h i n g t o n , J u l i o 19 - E l S e c r e t a -
rio de la M a r i n a h a contestado á la 
consulta que le hizo M r . Sewel i , que 
c o n t r a t ó con el gobierno de C u b a l a 
e x t r a c c i ó n de los restos del 3 I a i n e , 
r e i t e r á n d o l e su anter ior d e c l a r a c i ó n 
de que so lamente al Congreso corres-
ponde disponer de las propiedades 
de los E s t a d o s Unidos . 
E L C O M B A T E D E L D O M I N G O 
N u e v a Y o r k , J u l i o í í / . — S e g i í n te -
l egrama del corresponsal del Post , 
que e s t á con el general K n r o k i , las 
dos divisiones que a tacaron el domin 
KO las posiciones de los japoneses en 
el desfiladero de M o a i - T e n , s u m a b a n 
2 0 , 0 0 0 hombres y e l combate d u r ó 
desde el amanecer hasta las tres de 
la tarde , á cuya hora los rusos se re 
t i raron , d e s p u é s de haber sufrulo 
grandes p é r d i d a s y fracasado en to 
das sus tentativas p a r a desalojar a 
los japoneses de sus posiciones. 
J A P O N E S E Y C O S A C O S 
E l corresponsal del H e r a l d e n L i a o -
Y a n g t e l e g r a f í a que le h a a s e g u r a -
do un oficia* ruso en cuya p a l a b r a 
tiene entera c .oní ianza, que los j a p o -
neses matan á todos los cosacos que 
hacen pris ioneros ó encuentran he-
ridos en los campos de batalla, 
I N F O R M E D E K U R O P A T K I N 
5 a n JPetershurro, J u l i o 1.9.—En su 
informe a l C z a r , sobre el combate 
del desfiladero de M o a i - T e n , dice el 
general K n r o p a t k i i i , que e n v i ó u n a 
fuerza de bastante importanc ia para 
reconocer las posiciones del general 
K n r o k i y aver iguar con certeza, gi 
e r a posible, cuales eran las fuerzas 
que tenia en las mismas . 
L a s ó r d e n e s que se le d i ó a l gene-
r a l K e l l e r que m a n d a b a las fuerzas 
rusas , fueron de no e m p e ñ a r s e en 
apoderarse del desfiladero, sino de 
obrar con arreglo á las c i r c u n s t a n -
cias y las fuerzas enemigas que t u -
v iera en fVente, constando la» r u -
sos de 18 batallones de i n f a n t e r í a , 
on número adecuado de batería de 
a r t i l l e r í a y u n a fuerte reserva , de la 
cua l entraron suces ivamente en a c -
c i ó n tres batallones, á med ida que 
progresaba l a bata l la . 
E l general K e l l e r e n c o n t r ó las fuer-
zas enemigas tan i n f í n i t a m e n t e supe-
riores á las suyas, que d e t e r m i n ó , d e s -
p u é s de algunas horas de combate, 
regresar á sus pr imi t ivas posiciones, 
e f e c t u á n d o s e l a retirada en perfecto 
orden, no habiendo habido por lo 
tanto, producido dicho combate c a m -
bio alguno en l a p o s i c i ó n respect iva 
de los dos e j é r c i t o s . 
IX) Q U E D I C E K U R O K I 
L o n d r e s , J u l i o J O . ' D e l cuarte l ge-
neral j a p o n é s a n u n c i a n que entraron 
en a c c i ó n en el combate del domingo, 
mayor n ú m e r o de rusos que en n i n -
guno de los anteriores ataques á sus 
posiciones, y les hic ieron frente u n a 
br idada y un b a t a l l ó n del 1er. cuerpo 
í a p o u é c . 
L A S B A J A S 
S e g ú n e l iriforme j a p o n é s , é s t o s t u -
vieron solamente 3 0 0 bajas, c o n t r a 
2 , 0 0 0 que h ic ieron á los rusos. 
E L C O L E R A E N P E R S I A 
B a k ú , J u l i o 19 - H a n llegado a q u í 
algunos refugiados de T e h e r á n , P e r -
s ia y aseguran que la mortandad , á 
consecuencia de la epidemia c o l é r i c a 
que re ina en d icha c iudad, a l c a n z ó a l -
gunos d í a s la enorme cifra de 9 0 0 » 
(ITERO Y (¡OLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E S O . 
C 1367 
Hoilmicslo Marítimo 
E L M A S C O T T E 
Este vapor americano fondeó en puerto 
hoy procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga, correspondencia y 40 pasajeros. 
E L A L F O N S O X I I I 
Con carga y 117 pasajeros fondeó en 
puerto hoy procedente de Veracruz el va-
por e spaño l Alfonso X I I I . 
E L Y U M U R I 
E l vapor cubano de este nombre e n t r ó 
en puerto hoy, procedente de Tampico, 
con ganado y carga general. 
E L M A T A N Z A S 
Conduciendo 15,408 sacos de azúca r sa-
lió ayer para New Y o r k el vapor ameri-
cano Matanzas. 
E L P A L O M A 
E n lastre sal ió ayer tarde pura Puerto 
Cabello el vapor cubano Paloma. 
E L T R A N S I T 
Este vapor noruego sal ió ayer para 
Galveston en lastre. 
E L S A T U R N I N A 
Con carga de t r áns i t o salió hoy el vapor 
espafiol Saturnina para Matanzas, 
G A N A D O 
E l vapor americano Louisiana trajo de 
N e w Orleans para el señor F . Wolfe, 20 
caballos, 4 m u í a s , 80 añojos y 10 toros, y 
para el sefior N . A . K e d , 200 afiojos y 6 
vacas con sus c r ías . 
E l vapor cubano Yumur i trajo de Tam-
pico para los señores M a r t í n e z y Posada, 
314 toros y novil los, 80 toretes, 37 bece-
rros, 60 vacas horras, 122 yeguas, 84 ca-
ballos y 6 mulos. 
Cneto—Aurora Rosas—Angel Sanabria—Angel 
Colón—Antonio Eo l io -D imas Carabras—Me-
lla, Carlos y Daniel Carabias—Matilde Dome-
nech—Claudio M. Grana—María L . S n á r e z ^ 
Enrique Hlraldes—Hilario Guerra Fel ic i» 
Intenano—Josefa, María y Fé l ix Guerra—Ra-
món M a r t í n e z - V i c e n t e Espinosa—Sacramen-
to León Angela, Lorenzo, Alfonso y Luía 
Haro—Alejandro Oliver Cornelia Valdés— 
Antonio Duch—José Fernandez—Manuel F u l -
gueirio—Guillermo Font—Mateo Rastro—José 
García—Lope y Antonio García—Nicolás Her-
n á n d e z - S a n t i a g o R. Mart ín—Ramón Prieto — 
Ramón Rodríguez-Miguel Robaina-Jusé C a m -
pani y 22 de transito. 
De N. Orleans, en el vap, 
ísres. Carlos Alvarez y 2 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de ayer, becbas al a i -
re libre en E L A L M E N D A R E S . Obispo n. 51, 
para el DIARIO DE LA MARINA. 
Temperatura 
M á x i m a 








A las 8 
7 « 5 
am. Luisiana; 
de fam—A. Martí-
nez--M. Esnard—J. Colwell—A. Morales—P. 
Wren—Rev. R. Tulland—R. Pbenger— F é l i x 
K o h n - C . Schot—A. Rojo—W. Miiler—D. W. 
Fitzger—P. Coscullela — Manuel Guerra—A. 
Merdgre—A. Kirby—A. Viser y 1 de fam—D. 
Valúes y 1 de fam—Germán Scbic—Leopoldo 
Campo—J. Lamarie—J. Lyr in— D. Adams— 
W. Alexander—C. Norgas— E . Delgado—D. 
Geus—A. Rassotel. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. amer. 
Mascotte: 
Sres. F . Argüe lies—Srta. J . Echemendia— 
Sra, A m a n y 3 de f a m — M . L lórente—José 
Vázquez—Mercedes y José Luco—Emilio Pons 
—V. Guerra—O. Athey—Ramón Abren—Ma-
nuel Bonega—Beatriz re legr ín—J. San Gars— 
Prudencio Diaz—Secundino Coros—José Com-
bes—José Alvarez—Bernardo Pini l lo—Víctor 
Pérez—José Montes—Rufino Villasuso—Fran-
cisco Ceyas—Erigido Ceyas—Ana Rosa Peña— 
A. Ceyas—Tomas Mendoza—M. Boskey—Ju-
lián Tenebu—Aurelio Valencia—José G a r c í a -
Merced Fleitas—Sixto Valdés—Francisco Val -
dés—Paula Toncero—Trinidad Toncero—Tri-
nidad Rodríguez . 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Miamí, en ol vap. ameri-
cano Martinique. 
Sres, W. Iduate—Sra. M. Iduate v 3 niños— 
B. H. Wllcox—Sta. I . Calderin—Srita. O. R o -
dríguez—A. Sancbez. 
Para Veracpúz y Tampico, en el vp. a l e m á n 
Syrio. 
Sres. Pedro Tuglimo—Julio Oca. 
Para Veracrüz, en el vap. español Patricio 
de Satrústegui—Sofía Labande—Rómulo Cne-
llar—Enrique Megard—Hnrique Sellan—Ama-
lia Marrínez—Ibor Calixto—Josefina García— 
Sofía Ferrer—María F . Soler—Sofía Soler—Ca-
talina de J iménez y 2 de fam.—Angel Cabillas 
—Julio González—Justino Longo Vicente 
Llago—Modesto Pérez R a m ó n Roig—Idiho 
Gil—José Mi López. 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. ameri-
cano Havaua. 
Sres. Manuel Agüero—Juan Villalón—Josó 
Gaxcía—Joaquín Guerrero—José A b r e n - R o -
berto Gaidañio—María Campo y 2 de fam.— 
Josó Ugalde—Juan Mederos—Dionisio Carba-
llo—Manuel Ragoza—Miguel Mal ta—Máxima 
del Valí y 1 de fam.r-Julio Roil—Antonio Pe-
rora—Refugio Gómez—Abelardo Serra—Ave-
lina García y 1 de fam—Juan Cruz—Ernesto 
de Bernardo—María Pabli—M; Luisa Morejón 
—Josó (. rdieres y 1 de fam—Frank Caballero— 
Edwin Perken—Eladio Gancedo—Cari Vilop-
per—John Comford—Andrés Aragón—Euge-
nio Bures—José Castro—Ramón F e r n a n d e z -





E N T R A D O S 
De Caibatién vap. Alava, cap. Octubre: 
tabaco. 
De Sagua vap. Cosme Herrera, cap. 
700i3 tabaco. 
De Sta. Cruz g. Joven Manuel, p. Masip: 390 sa-
cos maíz y efectos. 
De Cárdenas g. Trinidad, p. Morales, en lastre. 
De Baracoa g. Victoria, p. Fieras: 60,000 cocos. 
De Margajitas g. M . Torrent, p. Maura: 1,200 
sacos carbón. 
De Morrillo g. Feliz, p. Esteva: con hierro y 
madera. 
De Margajitas g. Paqute de Nuevitas, p. Pons: 
con madera. 
D E S P A C H A D O S . 
Para Cárdenas g. Crisálida, p. Masot. 
Habana 19 de Julio de 1904. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacén : 
250 c. Vermouth Torino .1. Brocbl y Cí 17.76 
70 gf. id. id. id. f8.25. 
30i4 pipa id. id. 3-0.43 litro. 
150 p. vino tinto R. Bosch f63 una. 
80i2 p. id. id. $63 las 2i2. 
50i4 p. id. id. §63 los 4Í4. 
20 0(10 p. vino mistela Cataluña §8.70 uno. 
IOOIS p. id. Id. f8.50 uno. 
10O pipas vino Huguet |63 una. 
50<2 p. id. id. f63 una. > 
200 p. vino Torres $68 una. 
200(4 p. V. Haro $68 los 4i4. 
230(4 p. Rioja Ebro$18uno. 
15i4 p. vino Antol ^20 uno. 
Se. alubias verdes Esquerro $4 nna. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E TRAVif iSIA, 
E N T R A D O S 
Día 19: 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cap. Alien tnds. 884 con 
carga y 39 pasajeros a G . Lawton, C . y Cp. 
De Veracruz en 214 dias vap. esp. Alfonso 
X I I I , cap. Aiuézaga, tons. 5124, con carga 
y 117 pasajeros, á M. Calvo. 
De Tampico vap. cubano Yumnrí, cap. John-
son, tons 183S, con carga y ganado, á Zal-
do y cp. 
S A L I D O S 
Día 18: 
N. York vap. am. Matanzas. 
P. Cabello vap. cubano Paloma. 
Galveston vap. ñor. Transit. 
Dia 19: 
Veracru/; vap. esp. P. de Satrústegnl, 
Mobila vap. ñor. Hizo. 
Mobila gol. ing. Bluenese. 
ü . York vap. am. Esperanza. 
Matanzas vap. esp. Saturnina. 
C. Hueso y Tampa vap. am. MascotteJ 
Veracruz y escalas vap. am. Havaua. 
Aperturas áe registro 
N. York , vp. amer. México por Zaldoy Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V. Placé. 
Buques con registro abierto 
Mobila, vp. ngo. Truina, por L . V. Placé. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Veracruz vap. esp. P. de Satrfistegui, por M. 
Calvo y cp. 
Fiiadeltta vap. alem. Margaretha, por Trufün 
y Cp. 
Rio de l a Plata, vía N. York , vap. Ing. Trepio 
Mainz, por 
por J . Balcells y cp. 
Canarias, Coruña y Bremen alem. 
por Schwab y Til lmam. 
Colon. P. Rico, Canarias. Cádiz v Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila vap. cubano Mobila. por L . V. Placé. 
Nueva Orleans vp. amer. Louisiana, por G a l -
ban y Cp. 
N. Orleans, vp. esp. Pto.-Rico, por G. Blanch 
y Ca. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Miami, 





Movimiento de pajaseros 
L L E G A DOS, 
De Veracrfir y Progreso, en el vap ameri. 
cano Esperanza. 
Sres. Eula l ia Lastra—Esmeralda Milanés— 
Francisco Pontanals—Paula Ramos-Aure l io 
Puerto Cabello vap. cubano Paloma, p o r L 
Placé.—Lastro. 
Galveston vap. ñor. Transit, por I . Pía y cp.— 
Lastre. 
Mobila vap. ing. Hizo, por L. V. Placé .—Las-
tro. 
Mobila gol. Ing. Bluenese, por I . P laycp .— 
Lastre. 
Matanzas vap. esp. Saturnina, por Galban J 
cp.—De tránsito. 
N. York. vp. amer. Matanzas, por Zaldo y Ca. 
Con 15.408 8[c azúcar. 
Veracrdz y escalas, vp. amer. Havana por Zal-
do y Ca. 
de l a Habnua. 
S E C R E T A R I A 
No habiendo terminado la Junta General 
extraordinaria que fué convocada para el día 
de ayer, se ha dispuesto declararla permanen-
te hasta que queden discutidas las reformas 
del Reglamento. 
E n tal virtud, se cita por este medio a jos 
señores asociados, rogándoles concurran todas 
las noches, á las ocho en punto, al local de 
este Centro, para continuar la susodicha Junta. 
Habana 18 de julio de 1904.—El Secretario, 
Juan O. Pumariega. 
c 1424 Ind° 1-18 m-19 
A las 8 de la mañana del Jueves 21 del 
actual se celebraran en la Iglesia de Belén 
honras fúnebres por el eterno descanso del 
alma del 
r 




D I A R I O D K J L A B I A R i N A - E d i c i ó n de ta t a r d e - J u ü o 19 de 1904 . 
" X o se g a n ó Zamora en una h o r a " , 
— d i ve el r e f rán j y es que ^uo hay ata 
j o s in t r aba jo" , n i puedeu "pescarse 
t ruchas á bragas enjutas", y " l o que 
mucho vale, mucho cuesta", pero a s í y 
todo, Zamora, el s i m p á t i c o escritor que 
cou infat igable celo d i r i g e E l Hogar, y 
q i í e maguer e l def ic to f ís ico que tiene, 
anda y corre que es un contento y tiene 
la ligereza de la a r d i l l a , d is f ruta de ex-
celente salud y va y viene, sube y ba-
j a , anda y corre y e s t á en todas partes, 
porque se a l imenta bien, y es uno de 
los m á s perseverantes consumidores del 
chocolate de L A E S T K E L L A , marca T i -
j)0 Trancé*. 
CUENTOS MIOS 
S e ñ o r R a i m u n d o Cabrera. 
M i respetable y bondadoso amigo: 
K o se alarme usted por el t í t u l o que 
me he p e r m i t i d o poner á esta carta 
abierta, que tengo el gusto de d i r i g i r -
le desde las columnas de E l Hogar. 
iMios? ¡ O j a l á ! Y a los quisiera yo 
para los d í a s de fiesta, y orgulloso an-
d a r í a por el campo de nuestra r epub l i -
qu i t a l i t e ra r i a , tan orgulloso como el 
pavo real cuando abre su cola y se pa-
sea, m i r á n d o s e en los cambiantes de 
BUS gallardas plumas. Pero lo de mío* 
es una figuración: lo son en cuanto al 
ejemplar que tan c a r i ñ o s a como bené-
volamente me ha enviado usted con 
dedicator ia que me envanece; pero son 
de usted, y m u y de usted, en cuanto a l 
fondo y á la forma del precioso l i b ro 
que los contiene, Y aunque yo me per-
m i t i e r a la vanidad de l l amar míos á esos 
hermosos cuentos, nadie los c r e e r í a ; 
que n i tiene m i p luma la galanura de 
la que los t r azó , n i tengo la honrosa 
p ro fe s ión de abogado, para d is f ru tar 
de la experiencia en su ejercicio que en 
ellos se revela, n i h i jo que haya llega-
do á la c ima de su carrera y que la 
desempef í e cou honor y g lo r i a del autor 
de sus d ías ; como usted en Rami ro Ca-
brera, 
Dicen que en e l periodismo, quien algo 
t iene—y yo creo tener—lo aumenta con 
el andar del t iempo, a s i m i l á n d o s e el 
estilo de los que eu BUS comienzos lo 
guian por esa senda; y á ser as í , puedo 
envanecerme de haber conseguido de 
usted lecciones que no o l v i d a r é , porque 
en 1885, cuando e m p e z ó á t razar algu-
nas cuar t i l l a s que se publ icaban en E l 
Trixm/o, hoy E l Nuevo l u i s , in ic iando 
m i carrera p e r i o d í s t i c a , fueron usted, 
siempre tan amante de las letras, siem-
pre tan bondadoso con la j u v e n t u d que 
al ienta esperanzas, y el i lus t re Monto-
ro, in te l igencia p r i v i l eg i ada y co razón 
de oro, los que me alentaron, a u i m ú n 
dome para que no me rindiese el des-
mayo y dejando en mis pr imeras cuar-
t i l l a s rasgos de su p luma en s u s t i t u c i ó n 
de de lo que yo h a b í a escrito, con m á s 
anhelo que intel igencia, para que los 
pobres hijos de m i i m a g i n a c i ó n salie-
sen menos feos y deformes de lo que, 
por ser mios, eran. M á s tarde, en 1891, 
al publ ica r m i l i b r o "Cubanos D i s t i n -
gu idos" , e n c o n t r é en usted, con su pro-
ve rb i a l carifio, el propagandista y el 
protector . 
Ve in te afios de esa b e n é v o l a amis tad 
del hombre i lus t re , elevado sobre el 
n i v e l normal de la inmensa m a y o r í a de 
BUS conciudadanos por su clara i n t e l i -
gencia, por su ga l la rda p luma , por su 
experiencia profesional, por la nobleza 
de su co razón , han dejado en m i a lma 
huel la tan profunda, que nada de lo 
que le ocurra, gra to ó adverso, puedo 
m i r a r l o con indiferencia, e s t i m á n d o l o 
como m í o p r o p i o ; que es el deber de 
todo pecho agradecido. 
Con los ojos del carifio, que no anu-
blan los del sereno j u i c i o , he l e ído los 
Cuentos míos. M i co razón ha pa lp i ta -
do con las ense f íanzas que presenta us-
ted á su h i jo Karairo, amigo m í o que-
r i d í s i m o , para que al perpetuar en su 
persona la gloriosa carrera profesional 
de usted, tenga en el la los consejos de 
la experiencia y el espejo de la v i d a 
de su a m a n t í s i m o padre y de su i lus t re 
predecesor en la a b o g a c í a , á fin de que 
al navegar por los mares del mundo, 
evi te los escollos, y l legue siempre con 
toda fel icidad á buen puer to . Cada uno 
de esos cuentos es una lecc ión que en-
c ier ra m á s provecho para el h i jo aman-
t í s i m o , á quien se le ofrece, que cual-
qu ie r l i b ro de mora l a l uso, y en todas 
f o r t a l e c e r á su c o r a z ó n y s a b r á seguir 
las huellas del padre, c o r a z ó n de oro y 
alma de á n g e l pa ra el amor de l a fami-
l ia—madre , esposa ó hi jos—que la d á : 
¡ A y ! si á la vez que R a m i r o y R a u l i u , 
pudiera t a m b i é n haberla o í d o en torno 
de la mesa en que esposa é hijos, y 
a c o m p a ñ a d o de un amigo leal , pudiese 
escuchar sus p r imic i a s aquel o t ro h i j o 
que el destino implacable segó en l a 
flor de sus a ñ o s , — J u v e n a l — ¡ c u á n t a 
mavor no fuera su sa t i s f acc ión ! Pero 
hay que someterse á los fallos de la vo-
l u n t a d d i v i n a , que t a m b i é n d e r r i b ó 
para no levantarse m á s á la g e n t i l Em-
raa Campuzano, que ha i lus t rado con 
su l á p i z las hermosas, t iernas y con-
movedoras p á g i n a s de Cuentos mios. 
Y o no le fel ici to á usted por su l i -
bro, n i po r el é x i t o de su l i b r o . Y o le 
abrazo con efusión, pa r t i c ipando eu las 
horas de l a fe l ic idad de sus dichas co-
mo he pa r t i c ipado en las de l dolor de 
sus amarguras. Su buen amigo, 
ANTONIO G . ZAMORA. 
( D e E l H o g a r ) . 
RUSU7ELJAF0S 
LA PEES8A DE TOKÍO 
Es sumamente interesante la o p i n i ó n 
que tiene la prensa japonesa respecto 
de la s i t u a c i ó n actual . 
Por los siguientes extractos de dos 
p e r i ó d i c o s de T o k i o puede formarse 
una idea de el la . 
E l Xippon p r e o c ú p a s e de los posibles 
efectos de la alianza f ranco-rusa , y 
dice: 
"Cree Franc ia que la derrota de Ru-
sia p o d r á agradar á Ing la te r ra y á A l e -
mania, p e r j u d i c á n d o s e á sí misma, y 
considera uu deber t ra tar de i m p e d i r 
al J a p ó n que salga vic tor ioso en esta 
guerra ; pero si l a amis tad de Francia 
por Rusia obl iga á la p r i m e r a á con -
sentir que la segunda pueda aprovis io-
nar sus buques de c a r b ó n y v í v e r e s en 
sus puertos, entonces no solamente no 
g a n a r á gran cosa a l lado de Rusia, sino 
que p r o v o c a r í a un sent imiento de hos-
t i l i d a d en el J a p ó n . " 
E l Jopan Time* t ra ta de este modo 
la cues t i ón de l a neu t r a l idad : 
" D e nada s i rve d i s imula r , pues de-
masiado sabe todo el p a í s , i r r i t á n d o l o 
m á s y m á s cada d í a , las aparentes l e -
yes de neu t ra l idad de que las naciones 
quieren hacer uso, pues á pesar de sus 
e n g a ñ o s , se ve claramente que se desea 
ayudar á la grande y poderosa Rusia; 
eu otros t é r m i n o s , qne la tendencia de 
las naciones europeas es favorecer con 
parc ia l idad á nuestra enemiga ," 
L A C O N T I E N D A E N T R E 
L A G R A N B R E T A Ñ A Y R U S I A 
POR DOÜGLAS STORY 
( T r a d u c i d o de l Munsey'* Magazine) 
I 
Hace cuatro a ñ o s , cuando las tropas 
b r i t á n i c a s que operaban en el A f r i c a 
de l Sur h a b í a n sufr ido var ios reveses, 
y los c r í t i c o s continentales pronostica-
ban que o c u r r i r í a n a ú n desastres m á s 
graves, reinaba en Rusia un j ú b i l o in -
menso. H o y la Gran B r e t a ñ a se rego-
ci ja con los rudos golpes que-el J a p ó n 
ha dado al poder y prest igio mosco-
v i t a . 
U n o de los pr incipales p e r i ó d i c o s de 
San Petersburgo, e l Grashdanin, p ro -
piedad del p r í n c i p e Mesthersky, consi-
derado como exponente de las ideas 
mautenidas por la clase m á s inf luyente 
de la sociedad rusa, ha publ icado re-
cientemente el s iguiente p á r r a f o : 
"Todos los vi les é insolentes actos 
que Ing l a t e r r a ha perpetrado duran te 
los ú l t i m o s meses contra Rusia, e s t á n 
bien claros á los mil lones de almas ru -
sas para que haya necesidad de regis-
t rar los en n i n g ú n l i b r o azul, y los r u -
sos de todas edades, a ú n los n i ñ o s , y 
de todos estados, h á l l a n s e animados 
de odio contra los ingleses y de sed de 
venganza. Hace t iempo que en Mos-
cou se han o í d o voces como é s t a : "Es-
" tamos dando mil lones para la guerra 
" contra el J a p ó n ; pero d a r í a m o s mi les 
" de mil lones para una guerra contra 
" Ing la t e r ra , s i tan solo e l Czar d iera 
" l a o r d e n . " 
" Y estas palabras las rep i te todo e l 
i m p e r i o ruso, cada c iudad , cada aldea, 
cada soldado y cada roso. An imados 
con este sent imiento, dejad que la 
prensa rusa hable y luego, t a l vez, 
nuestros d i p l o m á t i c o s se i n s p i r a r á n pa-
ra hablar con los min is t ros de la Gran 
B r e t a ñ a en el i d i o m a del c in ismo i n -
glés , de l a impudenc ia inglesa, y á cada 
sonido de ese lenguaje toda Rusia se 
m a n t e n d r á firme, pecho á pecho, como 
u n solo hombre por nuestro adorado 
monarca, y no r e c h a z a r á n i n g ú n sacri-
ficio cuando la tan deseada lucha por 
los rusos haya empezado cont raen ene-
migo secular ." • 
i Q u é r a z ó n hay para que exista e n -
t r e estas naciones esa intensa y ominosa 
amargura ! Es una h i s to r ia larga. 
I I 
E L PEIMER CONTACTO 
En los d í a s en que Eduardo V I era 
e l n i ñ o Rey de Ing la te r ra , se p r e p a r ó 
una e x p e d i c i ó n para buscar un camino 
á la Ch ina y á la I n d i a , alrededor del 
Cabo Nor t e y á lo largo de las costas 
á r t i c a s de Rusia . 
L a flota solo constaba de tres barcos, | 
y sus capitanes W i l l o n g h b y y Chance- , 
l lo r , s a b í a n tan poco respecto á la j 
ru ta que h a b í a n de seguir y a l destino 
que l levaban como Colón cuando c r u 
zó la barra de Palos, sesenta y un a ñ o s 
antes. 
E l pobre W i l l o n g h b y y l a t r i p u l a -
c ión de dos de sus embarcaciones se he-
laron antes de haber cruzado e l u m -
bra l de l o c é a n o A r t i c o . Chancel lor 
fué m á s afortunado y c o n s i g u i ó l legar 
a l mar Blanco. 
Desde la costa h izo el v ia je hasta la 
Corte del Czar, siendo favorablemente 
recibido por I v a n e l T e r r i b l e Empera-
dor en aquel t i empo. Esto fué en 1553, 
y fué el p r i m e r roce entre Ing la t e r r a y 
Rusia. 
I v a n estaba en guerra con Suecia y 
t e m í a tanto á sus propios s ú b d i t o s , 
que r e c i b i ó con j ú b i l o el nombramien-
to del embajador i n g l é s , A Chance-
l lo r le c o n c e d i ó ciertos p r i v i l e g i o s co-
merciales ó i n v i t ó á los ingleses á que 
v in ie ran á sus domin ios á qne const ru-
yeran f áb r i ca s y estableciesen merca-
dos. E l i n g l é s s iempre expansivo le 
t o m ó la palabra, y mucha par te de l co-
mercio ruso p a s ó bajo el control de los 
hombres del T á m e ^ i s y Tyne . 
Ivan , algunos a ñ o s d e s p u é s , t r a t ó de 
conseguir de la Reina Isabel a l g ú n re-
torno á su generosidad y le e s c r i b i ó 
i n d i c á n d o l e que " S u Majestad la Reina 
y é l pud i e r an unirse contra todos sus 
enemigos, ó Ing la t e r r a y Rusia s e r í a n 
una sola n a c i ó n en todos sen t idos" . 
Pero la astuta y precavida soberana 
estaba m u y contenta con las ventajas 
comerciales que t e n í a en Rusia y no 
ambicionaba cosa a lguna para asumir 
las responsabilidades de las disputas 
de I v a n . Su c o n t e s t a c i ó n fué d i p l o -
m á t i c a y reservada, s in compromiso 
alguno. 
Tres a ñ o s - d e s p u é s , I v a n en uno de 
sus raptos de locura e s c r i b i ó una ab-
yecta carta á Isabel, s u p l i c á n d o l e que 
le concediese u n re t i ro seguro eu caso 
de que fuese arrojado do su i m p e r i o . 
E n una de esas desesperadas in ten-
tonas para una al ianza con l a G r a n 
Bretafia, fué cuando I v a n d i ó ordenes 
á su Embajador para que le consiguiese 
una esposa inglesa. Su s é p t i m a mujer 
acababa de m o r i r ; y como E n r i q u e 
V I I , de Ing la t e r r a , s iempre estaba 
t r i s te s in una consorte. L a j o v e n y her-
mosa h i j a del E a r l de H u n t i n g d o n se 
ofreció á ser la fu tura cza r ina 
E l embajador e n v i ó á su d u e ñ o i m -
p e r i a l b r i l l an tes informes de su elegi-
da. I v a n el T e r r i b l e t r a s m i t i ó despa-
cho con su real oferta de casamiento. 
Desgraciadamente la c h i s m o g r a f í a ha-
b í a viajado desde Moscou á Londres, y 
l a j oven s e ñ o r a de I l u n t i n g d o m , desis-
t i ó de las estravagancias m a t r i m o n i a -
les de su pretendiente. D e c l i n ó la p r o 
p o s i c i ó n de ser su octava esposa y la 
pos ib i l i dad de nna al ianza permanente 
su b o r r ó por completo de la p o l í t i c a . 
I I I 
LA EXPOSICIÓN OBIEXTAT. DE RUSIA 
N o sólo l a p o l í t i c a perspect iva del 
r e inado de I v a n era de intereses para 
los ingleses sino que la ac tua l t e n í a 
v i t a l impor t anc i a para la O r a n Bre ta-
ñ a . I v a n a r r o j ó pa ra s iempre el yugo 
de los mongoles: c o n q u i s t ó á Y o v g o r o d 
matando á seis m i l habi tantes; a ñ a d i ó 
á su I m p e r i o la L i v o n i a , Es thouia y 
A s t r a k á n ; y con l a ayuda del cosaco 
E r m a k se a p o d e r ó d é l a S ibc r i a Or i en -
t a l . 
I n g l a t e r r a no t e n í a entonces n i n g ú n 
pie puesto eu la I n d i a ; de lo con t r a r io 
se hub ie ra esforzado para beneficiarse 
por las proposiciones que r e c i b í a de es-
te vigoroso P r í n c i p e . 
E n e l reinado siguiente el de l en-
fermizo Feodor-Boria Godounof a s i ó 
con mano firme las nuevas p rov inc ias 
siberianas, c o n s t r u y ó á Tobo l sk en 
1587, y fundó e l i m p e r i o a s i á t i c o de 
Rusia. 
U n a ñ o d e s p u é s la a rmada e s p a ñ o l a 
se h a c í a pedazos contra las rocas de 
Escocia é I r l a n d a ; é I n g l a t e r r a po r p r i -
mera vez o c u p ó u n puesto entre las 
p r imeras potencias m a r í t i m a s de E u -
ropa. # 
Los cosacos encontraron á Siber ia de-
solada, v a c í a , s in una p lanta . E n cin-
cuenta afios penetraron s in tropezar n i 
una sola vez con u n enemigo formida-
ble, en las costas heladas de l Pac í f i co . 
A p r i n c i p i o s del s ig lo X V I I va se ha-
b í a n establecido en A r m u r , el g ran r i o 
que forma el l í m i t e septentr ional de la 
Manchnr i a , permaneciendo a l l í hasta 
que fueron expulsados por los manchu-
resen 17S3. Y todo esto lo r e a l i z ó Rus ia 
s in encontrar u ingnna seria e x p o s i c i ó n . 
Ing la t e r r a no t e n í a a ú n el I m p e r i o I n -
dio . 
E n 1600 la re ina Isabel h izo una con-
ces ión á ciertos comerciantes ingleses, j 
a s e g u r á n d o l e s por quince a ñ o s el mo-
nopol io comercial entre el cabo de Hor -
nos y e l cabo de Buena Esperanza. De 
este modo la "Eas t I n d i a C o m p a n y " 
a l c a n z ó el control del comercio de los 
o c é a n o s I n d i o y Pac í f ico , control que 
sostuvieron hasta la i n s u r r e c c i ó n i n d i a 
de 1857. 
E n 1662 Carlos I I de I n g l a t e r r a d i ó 
permiso á la C o m p a ñ í a para "hacer 
guerra ó paz con los p r í n c i p e s i n d í g e -
nas" . A l final del siglo X V I I l a "Eas t 
I n d i a C o m p a n y " t e n í a estaciones en 
Madras, Calcut ta y Bombay. Loa ve-
necianos, los genoveses, los portugue-
ses, los holandeses y los franceses tam-
b i é n t e n í a n posesiones en la I n d i a , y 
a s í es que hasta el final del s ig lo X V I I I 
I ng l a t e r r a no t e n í a casi nada. A u n en 
tonces, la s o b e r a n í a esa puramente la 
de una c o m p a ñ í a comercial , hasta que 
e s t a l l ó la r e v o l u c i ó n deSepoy, en 1858. 
Hasta e l otro d ia casi—19 de Enero de 
1877—no se c o n v i r t i ó l a I n d i a en I m -
per io independiente de l a G r a n Breta-
ñ a , y l a reina V i c t o r i a era proclamada 
K a i s a r - H i n d . 
C Continuará.) 
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E L M A U S O L E O D E S A G A S T A 
E n t r e g a á l a R e a l Casa.— 
L a c e r e m o n i a . 
A las seis de la tarde del 29, en el Pan-
teón de Hombres Ilustres de la Basí l ica 
de Atocha, se ha verificado la inaugura-
ción del magnífico mausoleo erigido por 
suscr ipción nacional á la memoria del se-
ño r Sagasta, y BU entrega á la Intenden-
cia de la Real Casa y Pa t r imonio . 
L a ceremonia fué sencilla. 
Desde las cinco y media comenzaron í 
llegar las personalidades m á s salientes 
del part ido liberal y diferentes personas 
que a c u d í a n á presenciar el acto de la en-
trega. 
E n nombre de la Real Casa as is t ió el 
intendente de los Reales Palacios, Mar-
q u é s de Borja. 
A la hora en punto, y congregado todo 
el públ ico en torno de la tumba del que 
fué jefe del part ido l iberal , que se halla 
en frente de la del general P r i m , el Car-
denal Sancha y el Obispo de Sión reza-
ron responsos que los circunstantes escu-
charon descubiertos. 
Inmediatamente el señor Vi l l anuova , 
en nombre de la Jun t a del Mausoleo, h i -
zo entrega del monumento al Marques 
de Borja, leyendo el hermoso discurso 
que á con t inuac ión publicamos, y que fué 
acogido con marcada ap robac ión , desfi-
lando á con t i nuac ión los asUteutea al 
acto. 
D i s c u r s o d e l Sr . V i l l a n u e v a 
" S e ñ o r e s : 
Testigos sóis de que la Jun ta nombra-
da para honrar la memoria del Sr. Sa-
gasta, cumple el deber de entregar ai 
Real Pat r imonio el mausoleo que los l i -
berales españoles , cambiando el haremos 
por el hemos hecho, como es de r igor en 
los ac túa le* tiempos, han erigido á inol-1 
vidable jefe. Sus restos mortales hallan ! 
eterno reposo en este sagrado lugar, a l ! 
que llegaron sin que él lo ambicionara, 
porque si bien es cierto que en los d ías | 
en que con mayor riesgo de su vida y 
con los m á s dolorosos sacrificios luchaba 
por la l ibertad, p i d i ó un asiento en el 
Parlamento para servir á su patria, no lo 
es menos, que j a m á s pensó , como el 
h é r o e ing lés , en que t e n d r í a en otra 
Westminster su tumba. 
U n designio misterioso, revelador de 
la just icia eterna, le trae a q u í para que, 
a l recoger y guardar sus cenizas, S. I f el 
Rey D. Alfonso X I I I ofrezca la ú l t i m a 
morada al hombre ilustre que le recibió 
al nacer, que con lealtad y acierto j a m á s 
superados a y u d ó á su augusta madre la 
Reina Regente y que le a c o m p a ñ ó hasta 
el momento en que ocupara el Trono de 
San Fernando; y para que de esta suerte 
sea el Rey, á quien tanto a m ó , el deposi-
tario de los reeaenloÉ m á s sagrados y de 
las pa t r ió t i cas esperanzas de los liberales 
españoles . 
Todo lo merec ió el hombre cuyo re-
cuerdo nos congrega hoy en este recinto. 
Las ofrendas del pqeblo, singularmente 
hermosas por la exponlaneidad que han 
revestido, le dan ahora un mausoleo pa-
ra sus restos, y en breve un monumento 
para su nombre por tantos modos escla-
recido.. Digna de él es la obra realizada; 
el cincel do uno de nuestros m á s geniales 
artistas la ha labrado, hallando en la ins-
p i rac ión y en el ca r iño las formas de la 
inmorta l idad, ganada con los hechos que 
evocan esas fechas y a legor ías . 
Todas juntas son la historia de medio 
siglo, la s ín tes is de la t rans formac ión de 
la patria, y cualquiera de ellas justifica 
el que tantas veces nos dijera: " N o se da 
cuenta E s p a ñ a del bien que posee con la 
libertad de que hoy disfruta y á tan caro 
precio conquistada." Y al abonar esta 
idea refiriendo a l g ú n episodio que refle-
jaba cómo encon t ró á E s p a ñ a , sin pen-
sarlo n i quererlo, dejaba ver las amar-
guras que sufr ió luchando A la vez por la 
v ida y por la l ibertad, hasta que pudo 
consagrarse á la patria de una manera 
absoluta. 
Lo hizo un dia; todo lo o lv idó por ella, 
y en su servicio llegó hasta donde suben 
los primeros. Y sí grande y digno de la 
historia fué por sus servicios, lo es m á s 
todav ía por su bondad, su honradez y su 
modestia, cualidades mediante las que los 
sentimientos del hombre y los hechos del 
gobernante v iv ieron en preciosa a r m o n í a , 
ganeradora de la obra de paz y de pro-
greso que le ca rac t e r i za rá ante las gene-
raciones venideras. 
Cuando anciano y ya herido de muerte, 
apenas un mes antes de abandonarnoa 
para siempre, consagraba los ú l t i m o s 
alientos de su serena é incomparable ener-
gía á su patria, a ú n sofiaba con dejarla 
siendo el pa ís m á s libre de la t ierra. 
" T o d a v í a pienso hacer más—decía—si 
Dios me da a lgún tiempo de vida . . . com-
ple ta ré m i obra, que consiste en poder 
anunciar al mundo que la M o n a r q u í a es-
paño la es la M o n a r q u í a m á s liberal y m á s 
d e m o c r á t i c a de Europa ." 
N o lo pensó en vano, porque si él mu-
rió , su recuerdo y sus ¡deas v i v e n en nos-
otros, y a q u í , aolemnemente ante esta 
tmnlia , renovamos hoy la promesa de 
proseguir la obra de Sagnsta, luchando 
por la patria, por la l ibertad y por la Mo-
n a r q u í a , 
L a concurrenc ia 
Ent re los asistentes á la ceremonia figu-
raban m u l t i t u d de personas estando en 
m a y o r í a , como era natural , los antiguos 
liberales d inás t i cos . 
E l 8 r . Canalejas no pudo asistir por te-
ner quo estar á la misma hora en el Ate -
neo. 
Otras muchas personas llegaron tarde, 
cuando ya estaba terminada la ceremo-
nia, por no creer que e m p e z a r í a tan pun-
tual y haber sido és ta b r e v í s i m a . 
E l i n o n u n i e n t o 
H e a q u í cómo describe D. Jacinto Oc-
tavio Picón el mausoleo, obra de Mar ía 
no Benl i iure: 
T "Ea todo el monumento de m á r m o l 
blanco de Seravetzza (Carrara), sin com-
binac ión alguna de metal n i piedra de 
otra clase: m á r m o l verdaderamente niveo 
cuando re< .'1 
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t iempo va tomando eaetono duloe y t ran-
qui lo , casi dorado, que parece* agradecer 
las caricias de la luz. Tiene la planta S'ó-O 
metros de largo por 345(í de ancho; es sa 
a l tura de 2440, y son las figuras que lo 
componen de t a m a ñ o un poco maj or que 
el natural . 
" E s t á la basa formada por tres gradas, 
m á s alta la del centro que las otras y re-
bajada por una curva desde su centro has-
ta la parte anterior, las cuales sustentan 
un sencillo t í i m u l o , cuadrilongo, donde 
descansa la estatua yacente de Sagasta. 
A la cabecera del t ú m u l o , desnuda como 
la diosa Verdad, es tá sentida la His tor ia , 
apoyadas las manos en el l ibro recién ce-
rrado donde acaba de escribir y vuelto e l 
hermoso ro-tro para mi ra r al muerto. A 
los p iés de és te , daudo la espalda al t ú m u -
lo y sentado en una do las gradas, se ve 
un obrero que en act i tud pensativa apo-
ya la barba sobre la palma de la mano 
izquierda, mientras con el brazo derecho 
sostiene una espada á cuya magníf ica em-
p u ñ a d u r a s i rven de adorno los atributos 
de la Justicia ceñ idos de palmas y laure-
les. A los lados de la cabecera del t ú m u -
lo es tá esculpidos los escudos de L o g r o ñ o 
y de E s p a ñ a , y de uno á otro, ocupando 
la ex t ens ión de ambos largueros, se vea 
las principales fechas de la vida de Sagas-
ta: en el de la izquierda, 1854, que recuer^ 
da su pr imera c a m p a ñ a parlamentaria, y 
1868, el t r iunfo de la Revo luc ión , á que 
c o n t r i b u y ó ; en el de la derecha, 1886b 
cuando siendo jefe del Gobierno naci ó el 
Rey, y 1ÍH)2, en que ejerciendo el mismo 
cargo l legó aqué l á la mayor edad, cifras 
todas entrelazadas por laurel, roble y du-
res de lis, t r i p l e s í m b o l o de la jf loria, del 
vg lo r c ívico y de la d inas t í a , ocupando 
los centros del relieve la segur de los an-
tiguos lictores romanos y la cadena rota, 
emblemas de la autoridad popular y de 
la servidumbre vencida. 
"Las figuras del muerto y del que vola 
su eterno s u e ñ o son de vigoroso realismo, 
pero con dis t into sentido: la primera, 
marcadamente naturalista, en la verdade-
ra acepción de la palabra, copia since-
ra de un cuerpo sin v i d a ; la segunda, 
aunque endnentemente real, adquiere-
cierto ca rác te r t ípico con el cual asume 
la r ep resen tac ión de una colect iv idad: 
aquel hombre es toda una clase social, la 
de los quo han luchado para conquistar 
la espada que simboliza la pleni tud del 
derecho, despertado y puesto en sus ma-
nos por la noble inteligencia de los pen-
sadores y los tribunos de la democracia. 
" L a His to r ia contempla impasible la 
figura del muerto y la del que uu puede 
m o r i r . N i en eu hermoso cuerpo desnu-
do, que por la corrección de la forma ad-
quiere ca rác te r ideal, n i en su faz tran-
qui la se descubre un rasgo que revele el 
secreto de su e sp í r i t u ; es por su aspecto 
ser humano, pero en su continente y su 
rostro hay algo do deidad soberana que 
v é pasar ante sus ojos los hechos de los 
mortales y que serenamente, sin compa-
decer miserias ni entusiasmarse con gran-
dezas, escribe en aquel l ibro misterioso 
que acaban de cerrar sus manos y que 
a b r i r á n las edades futuras cuando los 
hombrea puedan y sepan leerlo sin pa-
s i ó n . " 
E l p royec to do a lcoholes .—Clerre do 
t i e n d a . 
E l acuerdo en la r eun ión de s índicos de 
los gremios, de cerrar los establecimien-
tos de bebidas, cafés, ul t ramarinos, dro-
guer í a s , conf i ter ías y otros similares, co-
mo protesta contra el proyecto do ley de 
alcoholes, se l levó á cabo en la m a ñ a n a 
del 28, habiendo sido en las primeras 
horas el cierre bistante general, especial-
mente ul tramarinos y tabernas, pero co-
mo siempre pasa en estos casos, muchos 
despachaban por las puertas interiores. 
Loa cafés del centro resistieron el cierre 
hasta eso de las once, excepto el de la 
M o n t a ñ a que abr ió como de costumbre y 
que se v ió completamente lleno de púb l i -
co. E l de Levante tuvo abierto hasta las 
diez y cerró por excitaciones del s índico 
de su gremio. E l " L l o n D ' O r " y la Cer-
vecer ía Gambrinus, situados en la calle 
de Alca lá , t a m b i é n s irven a l púb l ico . 
Las confi ter ías y d r o g u e r í a s hac ían como 
que cerraban, pero dejando una hoja do 
la puerta abierta, cou lo cual es inút i l de-
cir que se despachaba como de ordinario. 
Con mot ivo de los distintos criterios, 
que so observaron por los industriales, se 
produjeron bastantes incidentes. 
Un grupo de dependientes de comercio 
aped reó un establecimiento de aceites de 
la calle del Caballero de Gracia, por ne-
garse el d u e ñ o á cerrarlo, produciendo los 
alborotadores una herida leve en la cabe-
za á una señora que v ive en el piso en-
tresuelo de la casa. 
T a m b i é n , y por la misma causa, varios 
sujetos t i raron algunas piedras al café de 
San Is idro, hasta que consiguieron que 
f i* ra cerrado, 
Grupos de dependientes recorrieron las 
calles tomando nota de los establecimien-
tos que se hallaban abiertos, los cuales no 
han sido pocos, porque bastantes indus-
triales se han negado á asociarse á sus 
compañero- ' . 
La protesta era contra todo el proyec-
to de ley, y m á s especialmente contra e l 
a r t í cu lo 29. 
Se hicieron bastantes detenciones por 
coacción contra los d u e ñ o s do estableci-
mientos que se negaban á aceptar e l 
acuerdo de tener aquellos cerrados. 
F O L L E T I N ( 1 0 ) 
E L ULTIMO AMOR 
N O V E L A E f i C E I T A E N INGLÉS 
P O K C A R L O T A M. B K A E M É . 
(Efta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
'•La Moderna Poefifa". Obispo 133) 
(CONTINÚA) 
Magdalena, contemplando aquel ros-
t r o tan s i m p á t i c o , oyendo aquella voz 
tau persuasiva, no hubie ra podido re-
husar, aun y é u d o l e la v ida . 
—Si m i ayuda le es á usted de u t i l i -
dad, miss Yorres t , t e n d r é u n placer eu 
ponerme á sua ó r d e n e s . 
— ¡ O h , muchas gracias; ea usted m u y 
amable! 
Y con e s t u p e f a c c i ó n de M r s . Gooch 
y del ic ia de U u g o , la i m p u l s i v a j o v e n 
d i ó un beso á Magdalena, a ñ a d i e n d o : 
—Estoy segura de quo Beremos bue-
nas amigas. 
Q u e d ó convenido, no habiendo t i em-
po sino para un ensayo, que H u g o l le-
varía á Magdalena aquella ta rde á Sta-
p le ton ; arreglo que l l enó de gozo a l j o -
Ten. Durante media hora estuvo sentado 
H lado de l a mujer amada, cruzando 
con ella loa campos, solo, es decir, solo 
' jooraue á la trasera iba el groom. 
¡ C ó m o le e n v i d i a r í a el viejo Bla ther -
w i c h ! 
Magdalena t a m b i é n estaba contenta, 
habiendo pe rd ido el miedo de ser reco-
nocida. A n i t a r ec ib ió l a y la p r e s e n t ó 
como una amiga, y e l e s p í r i t u de M a g -
dalena t o m ó v igo r al encontrarse como 
una igua l ent re las de su clase. Por la 
p r i m e r a vez o l v i d ó sus desventuras; 
o l v i d ó que era la esposa de u n presi-
d i a r i o . Sus ojos se;animaron, u n suave 
rosado co lo reó sus mej i l las ; su risa era 
franca y alegre. 
Los ojos de H u g o Claverhouse ape-
nas se apartaban de ella. Estaba ena-
morado hasta el fondo de su alma. 
— ¿ Q u i é n es?—pregan taba Eupe r to 
Her r i e s á otro de los convidados.— 
¡ E e a l m e n t e e s una hechicera c r i a t u r a ! 
¡No siento el cambio de Margar i tas ! 
— i Q u i é n es! El l i s ton dice que es i n -
t i t u t r i z de una amiga de miss Y o -
rrest. 
— ¿ I n s t i t u t r i z ? — y el rostro del gent-
l e m á n d e l a t ó l a c o n t r a r i e d a d . — ¿ X o se-
r á contra d i g n i d a d hacer de Fausto con 
una M a r g a r i t a ins t i tu t r iz? 
—No. . . . c r ee ró que no, cuando l a i n -
t i t a t r i z es tan l i n d a y se conocen las cir-
cunstancias. 
H u g o , que h a b í a o í d o el d i á l o g o , sin-
t i ó h e r v i r su sangre. Hubiese dado 
cualquier cosa por poderle sol tar un 
bofe tón á E u p e r t o Her r ies , pero t uvo 
que contentarseCOÜ m u r m u r a r : 
— ¡ M i s e r a b l e advenedizo! ¡ Y pensar 
qne su padre era dn t rapero de Lon-
dres! 
Pero era demasiado fel iz aquel d í a , 
para pensar demasiado ea cosas des-
agradables. Que dijesen de Magdalena 
lo que quis ieran , s e r í a un derecho, el 
suyo c o n s i s t í a en a c o m p a ñ a r l a á Gre-
enlands, sentado j u n t o á ella. 
L l e g ó el deseado momento, y p ron to 
e l carruaje les c o n d u c í a p o r el pintores-
co camino; las estrellas b r i l l a n d o en lo 
a l to ; su d é b i l resplandor p e r m i t í a que 
nuestros dos j ó v e n e s se aproximasen 
para hablar . Magdalena estaba m u y 
contenta y hablaba sin r e s t r i c c i ó n . 
— N o puede usted figurarse miss 
S c o t t , — d e c í a H u g o j o v i a l m e u t e , — l a 
adorable M a r g a r i t a que hace usted. 
S e r á , como asegura miss Yorres t , el 
cuadro de la noche. ¡ D a r í a cua lquier 
cosa por que Ruper to Her r i e s se rom-
piese un brazo y poder sus t i t u i r l e ! ¡Le 
e n v i d i o ! 
H u g o h a b í a bajado l a voz de pronto, 
acercando su cabeza. L a j o v e n l eyó 
en sus ojos todo el amor que la t e n í a . 
A q u e l l a m i r ada le h e l ó el c o r a z ó n ; una 
mor t a l d e p r e s i ó n de su s é r ; l auzó uu 
l igero gr i to , y c e r r ó los ojos un mo-
mento. 
— ¡ D i o s m í o ! — e x c l a m ó é l .—¿Se ha 
puesto usted enferma, miss Scott? 
N o . . . n o , — r e s p o n d i ó el la v iva -
m e n t e . — U n l igero v a h í d o . . . los ner-
v ios ; no ha sido nada; ya ha pasado. 
Momentos d e s p u é s el carruaje se de-
t e n í a frente a l v e s t í b u l o . H u g o la 
a y u d ó á apearse, y la j o v e n m a r c h ó 
presurosa á su h a b i t a c i ó n . 
A I encontrarse sola, c a y ó de rod i l l as 
exclamando: 
— ¡ O h , Dios m í o ! ¿Se r í a posible que 
me ame.. . á m í . . . la muje r de u n f a l -
sificador . . de u n p r e s i d i a r i o ! ¡ D i o s 
miser icordioso . . . ten p iedad de m í ! 
C A P I T C L O V I 
P a s ó la noche de la fiesta; M a g d a l e -
na fué m u y ap laud ida , y a lgu ien hizo 
notar á M r . Gooh la a d m i r a c i ó n con 
que su hermano mi raba á la i n s t i t u t r i z . 
L a v iuda , sin creer la especie, no echó 
el aviso en saco roto. 
Pasaron los meses, y l a p r i m a v e r a 
comenzó á engalanar la t i e r r a ; los pá-
jaros a c o g í a n con dulces c á u t i c o s la 
vue l ta de l a e s t a c i ó n de las flores. 
Magdalena cont inuaba en Greenlands, 
donde, a l parecer, las cosas s e g u í a n 
usual mente. 
Nada, excepto la e s t a c i ó n h a b í a 
cambiado, H u g o Claverhouse h a b í a 
pasado algunas semanas en Londres, 
durante cuyo t i empo la casa h a b í a pa-
recido pesada y t r i s te , a ú n cuando 
Magdalena se s e n t í a m á s t r anqu i l a , 
pues no p o d í a ocultarse por m á s t iem-
po los sent imientos del j oven hacia 
eiia, y sentía p ro fundo do lor , conser-
v á n d o l e á la distancia que se h a b í a im-
puesto. 
Pero H u g o estaba ya en Greenlands. 
Sus relaciones amorosas con A n i t a 
Yorrest , adelantaban con tanta l e n t i t u d 
como las del doctor B l a t h e r w i c h con 
Magdalena. 
M r s . Gooch le h a b l ó c ie r to d i a de l 
asunto. 
— M i quer ido Hugo ,—le d i j o , — ¿ p o r 
q u é no te decides? En ese entre tanto 
puede l legar cua lqu ie ra y ganarte l a 
mano. 
—No creas que p ie rdo e l t i empo , 
M a r g a r i t a ; — r e s p o n d i ó el a r c h i h i p ó c r i -
ta ,—no p ie rdo el asunto de v is ta . 
— M e alegro de o i r t e , — c o n f e s ó M r s . 
Gooch,—y m á s me a l e g r a r é cuando 
hables. 
—Sí , eso d e p e n d e r á de las circuns-
tancias; generalmente los que se apre-
suran no llegan á su objeto. 
— ¡ N o eres t ú de e s o s ! — o b s e r v ó la 
v i u d a i r ó n i c a m e n t e . 
- S é que no piensas como yo, M a r -
gar i ta , pero ten la seguridad de que si 
me declarase ahora á A n i t a , s u f r i r í a 
u n fracaso. Miss Yor re s t y yo hace-
mos las mejores migas, pero hemos de 
ser pacientes. 
Y Mrs . Gooch t a m b i é n estaba dis-
puesta á serlo, pues h a b í a espiado 
cuidadosamente á su hermano y á la 
i n s t i t u t r i z ; un espionaje que l a h a b í a 
demostrado plenamente, que si H u g o 
admi raba demasiado á miss Scott, é s t a 
no c o r r e s p o n d í a en manera a lguna á su 
afecto. 
—Es m á s de l o que esperaba, —se 
d i jo ,—pero merece toda m i a p r o b a -
c ión . De todos modos esto aumenta 
el mis ter io de que e s t á rodeada esa 
j o v e n . ¿ P e r o e s t i m a r á a l doctor? Es 
m u y ca r i í íosa con é l . Si es as í , de-
muestra tener un sano j u i c i o . Prefiere 
u n mar ido á u n cortejo que puede ha-
lagar su van idad . M e propongo aya-
d a r l a . 
Y M r s . Gooch, fuese por p reservar la 
de su hermano, ó realmente por b ieu 
de la joven , a p r o v e c h ó toda o p o r t u n i -
dad para r e u n i r a l doctor y Magdale-
na, por la cual la b e n d e c í a el d i g n o 
facu l ta t ivo" sin que Magdalena se per-
catase de la maniobra . 
M u y a l cont ra r io , su a m a b i l i d a d es-
t i m u l a b a a l m é d i c o , sin tomar en serio 
sus atenciones, tan sólo deseosa de de-
mostrar á H u g o lo i n ú t i l de sus esfuer-
zos. Y s in i n t e n c i ó n , sacrificaba a l 
uno por e l otro. L a a d m i r a c i ó n de 
H u g o , (que l a j o v e n t e m í a tanto p o r 
é l como per e l la ) la dejaba ciega para 
l a de otros hombres, especialmente l a 
del doctor B l a t h e r w i c h que, a l confe-
sarse v i u d o , le p a r e c í a apar tado de 
toda t en t a t i va conyugal . 
( Cont inuará , j 
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U n a boda. 
Y boda m u y s i m p á t i c a celebrada el 
s á b a d o ea la iglesia de Monserrate eu 
presencia de inv i tados numerosos. 
L a nov ia es la s e ñ o r i t a V i r g i n i a M i -
l i á n , la encantadora V i r g i n i a , del icada 
como una flor, e sp i r i t ua l como un ce-
laje de aurora . 
V i r g i n i a ha un ido su suerte—lasuer 
te de su a lma y de su v i d a — á la del 
m u y est imado caballero s e ñ o r Gonzalo 
Blasco y Ruiz , perteneciente a l comer-
cio de esta plaza. 
E l e g a n t í s i m a la novia . 
A p a r e c i ó ante e l a l ta r seguida de 
Una hechicera hueste que formaban sus 
bermauas, A n t o n i a , Hortensia , Rosau-
r a y Georgina, n i ñ a s todas, á cual m á s 
encantadora. 
Ves t ida y prendida con admi rab le 
gusto, completaba la d i s t i n c i ó n de su 
figura el peinado, m u y a r t í s t i c o , m u y 
elegante, como obra a l ñu de la s iu par 
E m i l i a S á n c h e z , la petite E m i l i a . 
Padrinos de la boda—eu la que ofició 
el respetable c a n ó n i g o C l a r ó s — f u e r o n 
l a bel la s e ñ o r i t a A n i t a Blasco Ruiz y el 
joven Vicente M i l i á n y M i l i á n , he r -
manos del novio- y la novia, respec-
t ivamente . 
De la iglesia se t r a s l a d ó la concurren-
cia á l a casa de O b r a p í a 11, morada de 
los d is t inguidos esposos Quesada-Mi-
l i án , donde se o b s e q u i ó á todos con un 
luf /e t e s p l é u d i d o . 
E n el Vedado, a l l í , en una preciosa 
qu in t a rodeada de flores y con el mar 
por marco, han fijado su residencia, ó 
n ido de amor, V i r g i n i a y Gonzalo. 
S o n r í a l e s , en la paz y e l amor de su 
n u i ó n , todo g é n e r o de dichas, satisfac-
ciones y venturas. 
¡Son tan acreedores los dos á d i s f ru -
tar las! 
E l p r ó x i m o domingo ofrece la p o p u -
la r Sociedad de Conciertos su tercera 
fiesta de la p r i m e r a s é r i e . 
Se presenta el pianista s e ñ o r Benja-
m í n O r b ó u , quien e j e c u t a r á en un b r i -
l lan te P leyel , de Anse lmo L ó p e z , e l 
Concero StucJc, de Weber , y l a Tarante-
la , de Got toha lk . 
L a orquesta e j e c u t a r á l a f a n t a s í a de 
Tosca, Danza Macabra, de Saint-Saenz, 
la c é l e b r e Gavotta, de L u l l y , y l a o ver-
tu ra de Beethoven, Leonora. 
L a Sociedad de Conciertos t iene en 
estudio l a Romanza obl igada á v i o l í n y 
l a Gavotta, de Beeker, arreglo de V a -
lenzuela; una ¿íwiYe de orquesta, o r i g i -
n a l del notable J o s é M a u r i ; y una Fan-
t a s í a del maestro M a r t í n , sobre m o t i -
vos de Ayulrea Chenicr. 
E l Orfeón Gallego se ha abonado á 




E n el vapor que sale el s á b a d o para 
los Estados Unidos han tomado pasaje 
muchas y m u y dis t inguidas personas 
de la sociedad habanera. 
Embarca una i lus t re dama, m u y es-
t i m a d a en e l gran mundo, la s e ñ o r a 
Marquesa de la Real P r o c l a m a c i ó n , en 
c o m p a ñ í a de su h i ja , la gen t i l y be-
l l a s e ñ o r i t a M a r í a Luisa Morales, gala 
y flor de nuestros salones elegantes. 
T a m b i é n sale para los Estados U n i -
dos el respetable hacendado y d i s t i n -
gu ido caballero s e ñ o r Leandro Sell y 
G u z m á n en c o m p a ñ í a de su amable é 
interesante esposa la s e ñ o r a Enr ique ta 
M e j í a s de Sell . 
E l d i s t i ngu ido m a t r i m o n i o p a s a r á en 
ÉJaratoga la temporada. 
H o y : 
L a g ran velada ) ^ r a las v í c t i m a s de 
Or iente en el Nacion&l. 
E l programa, m u y interesante. 
U n o de sus n ú m e r o s l o l lena V a l d i -
v i a reci tando los hermosos versos do 
L ó p e z G a r c í a , E n el Escorial. 
L a velada, por el objeto que la pre-
í i d e , s e r á un é x i t o . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
i 
Atentamente i n v i t a d o por m i esti-
mada amiga la s e ñ o r i t a Carmen Cam-
pos, camarera dfe la V i r g e n M a r í a , bajo 
l a a d v o c a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen, tuve el gusto, m u y grande por 
cierto, de asist ir á la solemne ceremo-
n ia con que hoy se ce l eb ró su fiesta. 
U n a concurrencia inmensa, en la que 
predominaba con d e s p r o p o r c i ó n nota-
ble, el sexo bello, llenaba toda ta nave 
central de la espaciosa iglesia parro-
q u i a l de Guadalupe: concurrencia de 
fieles tan numerosa como selecta, que 
r e n d í a cul to homenaje, con e l fervoroso 
respeto que siempre ha d i s t i n g u i d o á 
las damas de nuestra cu l ta sociedad, 
cuando se t ra ta de celebrar fiestas a n á -
logas á la de hoy, que v e n e r a c i ó n gran-
de t ienen las cabanas á la imagen de la 
V i r g e n de l Monte Carmelo. 
E l a l ta r mayor , donde se hal laba co-
locada la V i r g e n objeto de ¡a fiesta, 
luc ía , hermosamente decorado con un 
verdadero derroche de buen gusto. L a 
a r t í s t i c a co locac ión de las flores, de los 
jarrones y de los blandones de cera 
blanca, acusaban el tacto ind i scu t ib l e 
de Carmen, la s i m p á t i c a y entusiasta 
camarera que tanto se desvive, y á fe 
que con creces lo consigue, porque las 
fiestas de la V i r g e n de su devoc ión , de 
su V i r g e n del Carmen, como ella dice, 
queden con el luc imien to y suntuosi 
dad merecidos por la Excelsa Madre 
del Dios -hombre , no sólo en la del Car-
men, sino en cualquiera de las muchas 
advocaciones en que la adoran ios fie-
les á la r e l i g ión sacrosanta de p e r d ó n 
y bondad que p r e g o n ó Jesucristo, el 
humi lde M á r t i r del Gó lgo t a , que supo 
sacrificarse por red imi rnos del estigma 
del pecado o r i g i n a l con que venimos 
al mundo: á esa r e l ig ión , todo consuelo, 
que ha perdurado á t r a v é s de los t i em-
pos y consigue cada d í a mayor n ú m e r o 
de adeptos, á pesar de l a encarnizada 
guerra que le hacen los d e s c r e í d o s , so-
bre todo los de comienzos de siglo. 
A l anunciar la campani l la , agi tada 
por un acó l i to , que llegaba e l momento 
m á s solemne de la Misa, e l de l incruen-
to sacrificio, e l inmenso p ú b l i c o a l l í 
congregado se pos t ró , de hinojos 
E l ó r g a n o , a l sentir la p r e s i ó n hecha 
sobre su teclado por las expertas ma-
nos del maestro Romeu, de jó o i r su voz 
t raducida eu raudales de m í s t i c a armo-
n í a rel igiosa que llegaba a l alma, sin 
hablar á los sentidos y a l ser me-
cido suavemente el fumigator ium, con 
lento mov imien to de p é n d u l o , despren-
d í a apretadas nubes de humo, ora g r i -
sáceo , ora opal ino, que aromatizaba el 
ambiente con e l acre perfume resinoso 
de l incienso que eu é l se quemaba, y 
s u b í a , ya en prolongadas espirales, ya 
en caprichosas contorsiones, hasta lo 
al to del templo, como s í m b o l o de la 
o r a c i ó n , envolviendo á su paso las flo-
res, las j a r ras y los blandones, jugue-
teando a l mismo t iempo con un rayo de 
sol ([ue penetraba obl icuamente á tra-
vés de los v id r i o s de colores de un tra-
galuz. 
La Sagrada C á t e d r a fué ocupada por 
el padre Constancio, de la Orden de los 
Carmeli tas Descalzos, el que, l lenando 
con su voz los á m b i t o s de l templo, nos 
d e l e i t ó con sabrosa p l á t i c a , sazonada de 
p e r í o d o s verdaderamente elocuentes, 
en los que hizo gala de elevados con-
ceptos; p u d i é n d o s e asegurar que se le 
e s c u c h ó con agrado, con el gusto que se 
merece todo orador sagrado, que con 
elocuencia y s in caer ei^ l a . r u t i n a de 
los sofismas, exp l ica de manera clara y 
precisa una idea, h a c i é n d o l a valer por 
s í sola, s in ofuscar y s in buscar el aplau-
so con relumbrones de oropel . 
Y dejo de in ten to para lo ú l t i m o e l 
nombrar á los que tanto han c o n t r i b u í -
do al esplendor de tan solemne fiesta; 
á los que con sus voces, hoy m á s que 
otras veces, han puesto de su parte todo 
lo posible por quedar airosos, superan 
do las esperanzas de los fieles a l l í con-
gregados; y no p o d r á menos de suceder 
as í , t r a t á n d o s e como se t ra ta de Pastor, 
e l laureado a c a d é m i c o de la de Bel las 
A r t e s de P a r í s , de Matheu , de S a u r í , 
de C h á r e z , de Segundo G a r c í a y otros, 
bien conocidos como artistas d e m é r i -
to, siendo todo su valer, que es mucho, 
y todo su m é r i t o , que es grande, i n -
menso, obscurecidos, al dejar escapar 
de su p r i v i l e g i a d a garganta, las notas 
puras, cristalinas, melodiosas, al in ter -
pre tar l a preciosa "Salve M a r í a " de 
Mercadante, que se elevaban como una 
d u l c í s i m a plegar ia , l a notable cantante 
s e ñ o r i t a G o n z á l e z M o r é , l a blonda y 
e sp i r i tua l Clemencia, genia l ar t is ta , á 
cuyos p i é s hago l legar e l homenaje de 
m i a d m i r a c i ó n , deshojando p é t a l o á 
p é t a l o , las m á s delicadas flores, mere-
cidas por su exquis i ta labor a r t í s t i c a . 
Eu el coro estuve durante toda l a 
fiesta, porque me gusta colocarme cer-
ca del que canta, sobre todo cuando e l 
que canta se l l ama Clemencia, porque 
su voz me deleita, por lo pura ; me cau-
t i v a por el arte con que es e m i t i d a ; me 
encanta por su meta l dulce Ü la vez 
que potente. . . a l l í , con e l recogimiento 
que debe tener en el t emplo todo buen 
crist iano, estuve perfectamente acom-
p a ñ a d o de una n i ñ a encantadora, que 
siendo de t ra to muy dulce se l l ama I f a -
r i a . 
Antes de t e rmina r perraitasems enviar 
á la s e ñ o r i t a Carmen Campos mis m is 
fervientes y sinceras salutaciones de 
enhorabuena, por la hermosa fiesta, 
hermosa, bajo todos conceptos, con 
que han obsequiado las devotas de la 
V i r g c u , por m e d i a c i ó n de ella, á los 
creyentes, en el d í a maguo en que ce-
lebra la Iglesia Ca tó l i ca la de Nuest ra 
S e ñ o r a del Carmen, h a f l ó n d o ' a s exten-
sivas al m u y digno y venerable Padre 
Hoyos, no sólo por la fiesta de hoy, si-
no a: mismo t iempo por ¡o bien aten-
d ida qua ven los feligreses de Guada-
lupe su Iglesia Pa r roqu ia l . 
AQUILES. 
Ju l io 17 de 1904 
BíBLIOSMFIá 
Nivelación de presupuestos, oa tos es-
tablecimientos de Beneficencia, por ei 
Ecdo. A l b e r t o W. Madaa, leido eu la 
Tercera Conferencia Nacional de Be 
neficencia y C o r r e c c i ó n de la Isia de 
Cuba, eu Matanzgs. 
Este discurso, m u y b r i l l a n t e m e n t e 
impreso en la T i p o g r a f í a del* *-Avisa-
dor Comerc iar" , aparece escrito con su-
I ma c l a r i d a d de estilo y c o r r e c c i ó n l í t e -
j rar ia , y es de sumo i n t e r é s por ei ím-
I poicante asunto que lo mo t iva . 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . . 
CRONICA DE POLICIA 
ENVENENAMIENTO 
Anoche fué asistida en el Centro de So-
corros de la 3* demarcac ión , la joven do-
ña Mar ía Lucrecia Cabrera, de 22 años y 
vecina de Corrales, n ú m . 227, altos, de 
una in tox icac ión de pronós t ico grave, 
originada por haber tomado fósforo i n -
dustrial disuelto en luz bri l lante. 
La Cabrera man i fes tó que a t e n t ó con-
tra su vida por encontrarse aburrida. 
SegCin el concubino de la paciente, M i -
guel Trujil!o..de Rosa, és ta ha tratado en 
cinco ocasiones de suicidarse. 
E l Sr. Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
Q U E M A D U R A S 
Monserrate Fosto Marque, vecina de 
Esperanza, n ú m . 129, sufrió quemaduras 
de primero, segundo y tercer grado en 
el t ó rax , ambos brazos y manos, al tener 
la desgracia de habérse le incendiado las 
ropas que ves t ía con la l lama de un fós-
foro que arrojó al suelo, después de ha-
ber encendido un cigarro. 
La Fosto a l verse las ropas encendidas 
cor r ió hácia la calle, donde fué auxi l iada 
por D. José E x p ó s i t o , que le «pagó las 
ropas, por lo que t a m b i é n sufrió quema-
duras leves en las manos. 
R E Y E R T A Y E S C Á N D A L O 
E l v ig i lan te n ú m . 47 detuvo en la ca-
l le de Picota, esquina á Paula, á las me-
retrices Juana M a r t í n e z Gonzá lez y Elo í -
sa Febles Rodr íguez , por haberlas encon-
trado en reyerta promoviendo un gran 
escánda lo . 
La Febles q u e d ó en l ibertad provisio-
nal por haber prestado fianza, y la Mar-
t í nez ingresó en el V i v a c á disposición 
del Juzgado Correccional del d is t r i to . 
O T R A R E Y E R T A 
T a m b i é n los vigilantes 632 y 507 detu-
v ie ron & los negros Juan Cuello L a r r a z á -
bal, vecino de Desamparados 32; Vicente 
Carmena, del n ú m . 42 do la propia calle, 
y el blanco Gerardo Casa, por estar en 
reyerta en la v ía públ ica , ocupándose les 
una barreta. 
Los detenidos fueron remitidos a l V i -
vac. 
D E T E N I D O 
E l blanco Cánd ido F e r n á n d e z fué de-
tenido ayer por habérse le ocupado nn 
par de argollas que andaba proponiendo 
en venta, y cuya procedencia no pudo 
justificar, pues dice que so las h a b í a en-
contrado dentro de un cochel . 
D E S A P A R E C I D O 
En la Es tac ión de policía se p re sen tó 
ayer la morena Petrona Garro, vecina de 
Manr ique n ú m e r o 202, participando que 
desde hace treinta d ías , ha desaparecido 
do su domici l io su ahijado el menor I g -
nacio Ceballos, de 14 años , por lo cual te-
me le haya ocurrido a l g ú n accidente. 
' E N E L M A L E C O N 
E n c o n t r á n d o s e anoche en el paseo del 
Malecón, t ramo comprendido entre las 
calles do Escobar y Lealtad, el mestizo 
Adolfo C á n d i d o V a l d é s , de 30 años y ve-
cino de Lagunas n ú m e r o 63, fué agredido 
pnr un moreno desconocido que, con una 
piedra que le a r ro jó , le causó una herida 
love en la nariz. 
E l agresor logró fugarse. 
H E R I D A C A S U A L 
Mercedes Gonzá lez y A l faro, de 19 años 
y vecina do San J o s é 136 B , trabajando 
en la fábrica de cigarros " L a Eminencia" , 
calzada de Galiano, con una de las m á -
quinas de hacer cigarros, se causó una he-
rida por avu ls ión en el dedo medio de la 
mano izquierda, de pronós t ico grave. 
El hecho fué casual. 
M E N O R L E S I O N A D A 
L a menor Oacar Varona y Baez», veci-
na do Cerrada del Paseo n ú m e r o 1, fué 
asistida en el Centro de Socorro del segun-
do dis tr i to , de una herida en la frente de 
pronós t ico leve, la cual sufrió casualmen-
te al caerse en su domic i l io , recibiendo un 
fuerte golpe contra el suelo. 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
A y e r falleció el respetable caballero 
don Pedro Q u i r ó s Alvarez, de 66 años y 
vecino de l a calle de Tenerife, de resultas 
de las lesiones que l© causó un a u t o m ó v i l 
en los momentos de transitar por la cal-
zada del Monte, p r ó x i m a á la del Rastro. 
L l joven don J o s é L . Loredo, que guia-
ba el a u t o m ó v i l , fué detenido, pero á los 
pocos momentos q u e d ó en libertad, por 
haber prestado fianza. 
E l hecho aparece casual. 
TEMPORADA D E BAÑOS 
V E R A N E O POR F U E R A 
V E R A N E O POR DENTRO 
L a C a s a G r a n d e 
Este colosal establecimiento de ropa y sedería, como siempre, es decir, como en todas 
las estaciones, recibió para la actual el surtido mas espléndido que se presentara en el mer-
cado habanero. Sus CEFIROS de Alsacia, sus MUSELINAS de Suiza, sus AKRENGADOS 
de Viena, sus DIMITIS bordados de Lancashire, sus ENCAJES de Arcachón, sus en fin, 
cien mil artículos de cuanto la caprichosa moda ha imaginado, serán, sin duda alguna, las 
telas que nuestras damas elegantes lucirán en todas las fiestas en perspectiva, 
En los tranvías, en los paseos, en los balnearios, en el seno del hogar, en todas 
partes, las novedades recibidas por esta gran casa serán el tema obligado. 
Galiano y San Eafael 
M S US W DE M i B i Di 
U CiSi GRANDE T e l é f o n o 1 4 2 4 Cable : C A S O X A 
G A C E T I L L A 
EN E L NACIONAL,—Celéb ra se esta 
noche en nuestro gran teatro Nac iona l 
una ex t r ao rd ina r i a func ión con objero 
de a r b i t r a r recursos para las v í c t i m a s 
de las ú l t i m a s inundaciones de la pro-
v i n c i a o r i en t a l . 
E l p rograma—que hemos p u b l i c a d o 
en nuestra e d i c i ó u de la m a ñ a n a — e s 
v a r i a d í s i m o é interesante. 
L a c o m i s i ó n o r g a n i í a d o r a de esta ve-
lada ha ven ido t rabajando sin descan-
so para que resulte lo m á s e s p l é n d i d a 
posible y lo lograr-A á juzgar por el 
gran n ú m e r o de localidades que hay 
vendidas. 
L a func ióu e m p e z a r á á las ocho y 
media en puuto . 
OFÉLIDAS.— 
Tu faz siempre eu m i e sp í r i t u se eleva; 
la ve en lo e téreo , ea la techumbre inmema, 
y si la advierte que tocó en la t ierra, 
es en el resplandor de alguna estrella 
ó en la sombra de un pá jaro que vuela. 
Te lo puedo jurar , no la ha tenido: 
¿ t iene h i s t o r i a a i g ú n s é r q u e n o h a sufrido? 
Af. S.. F ichar do. 
LIBROS Y PERIÓDICOS. —Por e l va-
por americauo que e n t r ó en puer to en 
las p r imeras horas de la m a ñ a n a de 
ayer, r e c i b i ó nuestro amigo Se ver i no 
Solloso una g r an remesa de l ib ros y 
p e r i ó d i c o s . 
En t r e los p r imeros se cuentan los 
ú l t i m a m e n t e publ icados en Franc ia y 
en E s p a ñ a , or iginales de los m á s cele-
brados autores. 
En lo que se refiere á los p e r i ó d i c o s 
i lus t rados franceses, ingleses y espa-
ñ o l e s l legaron todos los que acostum-
bra r ec ib i r semaualmente el p o p u l a r 
l i b r e r o : Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
A . B . C , Gedeón, L a Saeta, Vida Ga-
lante, Alrededor del Mundo, etc. etc., 
vienen i n t e r e s a n t í s i m o s . 
Santos A l v a r a d o , el brazo derecho 
de Solloso, no ha tenido ayer un mo-
mento de descanso, atendiendo á la 
numerosa m a r c h a n t e r í a de la an t igua 
casa de W i l s o n , que l lena el elegante 
saloncito tan p r o n t o como llega á 
nuestro puer to n n vapor, pues es ya 
sabido que en todos recibe Solloso l i -
bros, p e r i ó d i c o s y otras m e r c a n c í a s de 
las que const i tuyen la especial idad de 
su acreditada casa. 
Las damas elegantes acuden á el la 
en busca de los p e r i ó d i c o s de moda; 
los amigos de la buena lectura van en 
pos de las novedades l i t e ra r ias y los 
que siguen el curso de la guerra ruso-
japouesa á recojer los p e r i ó d i c o s que 
contienen las m á s detal ladas not ic ias y 
los mejores grabados. 
U n a v is i ta á Obispo 41 7 43 es siem-
pre conveniente. 
A L B I S U . — S e t raslada esta noche l a 
C o m p a ñ í a de l a fo r tunado A l b i s u al 
g ran teatro Nac iona l pa ra tomar par te 
en la velada organizada á favor de las 
v í c t i m a s de las ú l t i m a s inundaciones 
do la p r o v i n c i a o r i e n t a l , y ,por este 
m o t i v o só lo h a b r á dos tandas hoy en 
el popu la r coliseo de Azcue, J u l i á n y 
G a r c í a M ó u . 
A h o r a bien, para Henar estas tandas 
—las ocho y las nueve—la empresa ha 
elegido las zarzuelas L a Revoltosa y L a 
Vendimia, obras donde se lucen y son 
aplaudidas con j u s t i c i a P i l a r Chaves y 
Carmi t a Sobejano, las dos cs t re l l i tas 
de l a C o m p a ñ í a . 
Para e l viernes, como f u n c i ó n de 
moda, p r e p á r a s e u n p rog rama selecto. 
Siguen los ensayos de la grandiosa 
zarzuela en tres actos L a Guerra Santa, 
en cuyo d e s e m p e ñ o tomau par te p r i n -
c ipa l las aplaudidas t ip les s e ñ o r i t a s 
Chaves y M o r i n . 
L a empresa de A l b i s u no o m i t i r á sa-
crificios para que L a Guerra Santa sea 
puesta en escena con todo el l u jo que 
su a rgumento requiere. 
T a m b i é n se e s t á n haciendo grandes 
prepara t ivos para e l estreno de E l Ge-
neral, revis ta que ha ob ten ido ru idoso 
é x i t o eu los teatros de E s p a ñ a . 
Y para e l domingo anunciase una 
gran m a t i n é e . 
MARÍA D E L CARMEN. — U n a c r i s t i a -
na m á s . 
L a tarjeta qne a s í l o p a r t i c i p a dice 
de esta suerte: 
— " M e l l amo M a r í a del Carmen Es-
peranza, n a c í el d í a d e l 29 an iversar io 
de la independencia de Cuba, 20 de 
Mayo de 1904, po r lo que me considero 
ser la m á s cubana de mis compatr iotas , 
— F u i baut izada en la iglesia de M o n -
serrate el d i a 17 de J u l i o de 1904.— 
Son mis padres: Leonor Pedroso de 
E í o y J o s ó R í o Barda les .—Mis pad r i -
nos: Esperanza Pedroso y En r i que t a A . 
Cueto ." 
Has ta a q u í la tar jeta . 
Por nuestra cuenta c ú m p l e n o s hacer 
los votos m á s fervientes p o r l a fe l i c i -
dad de la adorable M a r í a del Carmen, 
'• ia m á s cubana de sus compa t r io t a s . " 
si no ha nacido n i n g u n a de etlas el 20 
de M a y o de 1903 y, sobre todo, en 
igua l fecba de 1902. 
C L A V E L E S D O B L E S . — 
Así es tu corazón 
Como eso vaso 
en el que tantas flores han v i v i d o 
y cuya d u e ñ a las cambiaba, acaso, 
frescas a ú n , sin el olor perdido. 
Así es tu corazón 
U n recipiente 
cristalino de formas primorosas, 
en el cual t u manitaIndiferente 
pone hoy claveles y m a ñ a n a rosas. 
As í es tu corazón, amada m í a 
E n él las flores de mi amor has puesto; 
te cansa rá su aroma acaso un d í a , 
. . . . y de otras flores l l ena rás el t ies to . . . 
Octavio Espinosa. 
(Chile). 
P A T R E T . — L a empresa del elegante 
teatro de Payre t anuncia para esta no-
che si gran drama de e s p e c t á c u l o , d i v i -
d ido eu seis cuadros, t i t u l a d o L a caba-
ña ie Tom 6 la esclavitud de los negros. 
Protagonista: la d i s t ingu ida y cele-
brada p r imera act r iz s e ñ o r a Evange l i -
na Adams de Bravo. 
He a q u í los t í t u l o s de los aeis cua-
dros eu que se d i v i d e L a cabana de Tom: 
1° L a venta de T o m y Enr ique . A m o r 
de madre.—2^ H u i d a de Jorge. El isa 
y Enr ique . Los negros. Las penas.—3? 
E i Senador B i r d . L i b e r t a d da B e n g a l í . 
Protegiendo ¡ j huida. La ley de los 
h o m b r e s . — 4 ° Eu buscada esclavos. E l 
reconocimiento. La ley de los hombres 
se cubre con un velo. J u s t i c i a d o Dios. 
—5? Venta de esclavos eu el Nor te 
A m é r i c a . T o m y El isa en poder de 
H a r r i s . Compra de Enr ique . Estrate-
gia de B e n g a l í . — 6 9 Muer te de H a r r i s . 
A l e g r í a de B e n g a l í . ¡ P o b r e T o m i 
¡ T r i u n f o de la jus t i c ia d i v i d a ! F i n . 
U n lieno seguro h a b r á esta noche en 
Payrec. 
M a ñ a n a : L a danía de las Camelias. 
E ! jueves, estreno de M a r y Cielo. 
Y en ensayo-. M a r í a la hija de un j o r -
nalero, Don Juan de Serrallonga, Los 
pobres de M a d n d y La voz del corazón . 
Los RUSOS E S EL,JAPÓ.\.— 
* Cierto diario j a p o n é s 
cual uo digan d u e ñ a s puso 
ni Mikado , porque ü n n w o 
e n t r ó en Tokio después 
de anunciar i los tokianos 
que v e n d r í a n sus hermanos 
á volverlos del revés , 
i n d a g ó la policía 
si lo dicho era verdad, 
y recorr ió la ciudad 
tocando la c h i r i m í a . 
Dieron por averiguado 
que el ruso de la pendencia 
era un ruso connotado 
pectoral ÚQ L a Eminencia, 
y le hicieron reverencia 
y se lo fumó el Mikado . 
Lo cual que fué gran chirip. . 
porque el miko m á s sencillo 
que suele arrastrar la t r ipa 
turna casi siempre en pipa 
y escupe por el co lmi l lo . 
ALHAMBRA—Cou Rojo y verde 
y con punta, A las ocho; y Los centenes, 
á las nueve, ha combinado el progra-
ma de esta noche la empresa del teatro 
A i h a m b r a , 
L a tercera se suspede por t ras ladar 
se la C o m p a ñ í a s ! Nacional para tomar 
pa i te en la función benéf ica que so 
verifica hoy en d icho teatro. 
L A NOTA F I N A L . — 
A uu abogado p e s a d í s i m o , que hace 
dos horas e s t á en el uso de la palabra, 
le viiee el presidente del t r i b u n a l : 
— ¿No p o d r í a el s e ñ o r letrado abre-
v ia r uu tanto su informe? 
— A h o r a mismo voy á t e rminar— 
contesta e! abogado.—El seño r ( s e ñ a -
lando a l abogado contrar io) uo tiene ra-
zón. Yo, sí. 
Y se sienta sin profer i r una palabra 
m á s . 
UN" POCOjg 
SONETO. 
Cuando los años en veloz carrera 
arrebaten la flor de tu hermosura, 
y en l á g r i m a s bafiados de amargura 
tus ojos l loren tu beldad pr imera. 
JSo ea el cristal tu imagen lisonjera 
busque» entonces con falaz locura, 
ni del arroyo en la corriente pura, 
qua blanda fertileza la pradera: 
Sino en m i pecho,*londe eternas v iven 
m i ternura y m i fe; do tu belleza 
bajo el abrigo de m i amor florece; 
de tus recuerdos sin cesar reviven; 
de tu v i r t u d y v i rg ina l pureza 
tienen un templo que j a m á s fenece. 
Juan Valera. 
Jeroilifico comprimiílo. 
(Por Fray Bujía.) 
N 
• ! 
A i i a p n i a . 
(Por Flor en Ció.) 
Gira L Gamara. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una m o n í s i m a se-
ñor i t a de la callo do Castillo. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL .—Gran 
función ex t r ao rd ina r i a á beneficio de 
las V í c t i m a s de O r i e n t e . — A las och>> 
y media. 
TEATRO P A T R E T — C o m p a ñ í a dra . 
m á t i c a que d i r i g e dou A n d r é s Bravo 
— A las ocho y cua r to .—El drama en 
seis cuadros La cabana de Tom. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y diez; 
L a Revoltosa. — A las nueve y diez: La 
Vendimia. 
TEATRO M A R T I — N o hay f u n c i ó n . — 
E l domingo: gran concierto con progra-
ma var iado por la ' ' ¡Sociedad de Con-
cier tos ." 
TEATRO A L H A M B B A . — A las 8 y 15: 
Rojo y verde... y con punta—A las 9 '15: 
Lo» centenes. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L - G a l i a n o 116 
Durante la actual semana 50 m a g n í f i c a s 
vistas de E s p a ñ a . 
R o i l M 
i^Por Incógn i to . ) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sus t i túyaus t ) los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y ver t l -
calmente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Rio . 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
6 Nombre de mujer. 
6 Corriente. 
7 Vocal . 
Romo; 
vPor Fray Job.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
O O O 
o 
Sust iDúyause los signos por letras, d« 
manera de formar en cada l ínea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante, / 
2 Numera l . 
3 Nombre de v a r ó n . 
4 Nombre de mujer. 
5 Consonante. 
Y 
Sociedatl Cooperat iva de casas pava 
Obreros.— P r a d o 117. 
E n cumplimiento al Art . 56 del Reglamento, 
se cita por este medio A todos lo» Socios para 
la Junta general ordinaria (juo se celebrará el 
p r ó x i m o Tiernes 22 del comente en el domi-
cilio social, & las 7 j media de la noche, en cu-
yo acto dará cuenta la Directiva de su gest ión 
por medio de la Memoria anual: se nombrará 
la comioión de Glosa y se tratará cualquier 
asunto que se suscite, según previene el Art. 54. 
E l Secretario, 
J e s ú s F r a g a U i v e r a . 
723 U19-3m20 
SALON DE VENTAS 
Subast;vs.-- Vnctionsalp. - - A l m o n e d a . 
1>.~> G A L I A N O í ) 5 
A N T I G U A M U E B L E R I A D E R 1 G O L Y M A -
R U R I . — V E N T A S E N S U B A S T A P U B L I C A 
A L M E J O R POSTOR. 
¡ I n a u g u r a c i ó n ! 
E L PROXIMO J U E V E S 2 U l a H e l a í a r á e . 
M U E B L E S , P I A N O S , V I V E R E S , 
C O C H E S , T E J I D O S , & . 
N I C O L A U Y L E V Y . S72« 3tl9 
P o n $100 se pueden ganar de $3 á f lü diarios. 
^ U n fotógrafo en general que cuenta con 30 
años de práct ica y tiene todo lo necesario para 
fotografía y ferra-tipos, cuarto obscuro de ma-
dera portát i l y tira al blanco, solicita un socio 
6 agente para aquí 6 cualquier parte del mun-
do. Informan, Lebredo 29, Guanabacoa, ir por 
el e léctr ico 8694 " 2d-19 2a-19 
GAT1C0S D E A N G O R A 
ee venden blancos y negros muy ñnos, en San 
Rafael n. 139 A. 8220 15t-SJl 
Dr . P a l a c i o 
Cirniía en general.—Vlai Urinarias. —Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 63.Teléfono 1342. C 1243 24 Jn 
EL CORREO DE PARIS 
G K A N T V L L K R D K T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esti industria, S) 
t iñe y limpia toda clase de rop i tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como naa-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglado! á la s i tuación. 
Teniente Rey 53, freate á Sarrá. Toléfon' 603 
C 1330 28 t-8 Jl 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian loa botines,—Abonos 
por una limpieza diaria |1 al mes.—Salón espe-
cial para Senoraa.—U«a riaita al salón, ünico 
en su clase. c 1220 glt 14 Ja 
G n a i M o . 
' >r Juati Cualquiera.) 
• • • ü 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
á i i t u t ú y a a a o I03 signos por letrai para 
formar eu cada Haea, horizontal y ver t i -
calmente, lo si<;uieute: 
1 E n los jardines. 
2 I d e m idem. 
3 Tejido. 
4 A n i m a l . 
Solncionfó. 
A i ioro¿UÁoo anterior: 
DES-A-PAR-E-CRR. 
A l a cadeneta anterior; 
S O L 
O R A 
L A U R A 
R O N 
A N I T A 
T O S 
A S E A R 
A N A 
R A M O N 
O L A 
N A L O N 
O L I 
N I E V E 
V E N 
E N E 
A l roa ibu anterior: 
F 
T E R 
T A R E A 
F E R M I N A 
R E I N A 
A N A 
A 
A l segundo: 
A 
I B A 
A B E L A 
A L A 
A 
A l cuadrado anterior: 
P A C A 
A B E L 
C E R A 
A L A S 
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